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Telegramas por el calle. 
SERVICIO T K L E G R A F I C O 
Diario do la Marina, 
Ali DIARIO DE Î A MARINA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
Madrid, Febrero 10. 
MONTEPIO OBRERO. 
Se ha inaugurado el M o n t e p í o ge-
neral obrero con asistencia del Rey 
y del Presidente del Consejo de M i -
nistros. 
E l acto ha sido muy solemne. 
E l Key fué aclamado por los obre-
ro». 
Y I S T A D E U N A CAUSA. 
H a empezado á verse en esta Corte 
la causa por injurias dirigidas al ar-
zobispo electo de Valencia, fray Ber-
nardino Nozaleda desde las colum-
nas de E l Pais. 
Figura como acusado el director de 
aquel per iód ico , s eño r Castrovido. 
Lleva la r e p r e s e n t a c i ó n del Padre 
Nozaleda, como acusador privado, 
don Francisco Silvcla. 
Es muy grande la e spec tac ión que 
en el públ ico despierta esta causa. 
PROYECTO SOBRE E M I G R A C I O N 
E l Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , don 
Javier l iga r te , tiene en estudio un 
proyecto de ley sobre emig rac ión . 
Y este acuerdo será llevado á 
la Asamblea prov inc ia l que se 
h a b r á de celebrar pasado m a ñ a n a 
en Santa Clara. 
¿Será aceptado por los v i l l a r e -
ños? 
Probablemente no; porque los 
amigos de don José Migue l Gó-
mez parece que prefieren ser ca-
beza de r a tón á cola de león. 
Sin embargo, t a l pudiera apre-
tar don Tomás , que hasta los 
m á s bravios se convir t ieran en 
mansos corderos. 
¡El demonio es un presupues-
to bien manejado! 
E n la Asamblea moderada, ce-
lebrada anoche, los de las Vi l las 
fueron derrotados. 
Ellos q u e r í a n que en la Con-
venc ión Nacional hubiese tantos 
delegados por provincias como 
senadores y representantes tu -
vieran éstas en el Congreso. 
Propos ic ión que fué rechazada 
por 51 votos contra 9. 
Después se acordó por gran 
m a y o r í a que cada provincia ten-
ga en la Convenc ión Nacional 
diez delegados. 
O lo que es lo mismo, ha t r i u n -
fado la geografía po l í t i ca y ha 
sido derrotada la a r i tmé t i ca . 
E l Nuevo Pa í s , en un suelto 
t i tu lado L a buena causa, dice lo 
siguiente: 
L i s úl t imas impresiones recogidas 
en los círculos políticos, nos permiten 
confiar en que las importantes fuerzas 
políticas que comanda en la región 
Oriental el Senador Bravo Correoso, 
lian de prestar decidido apoyo en la 
campaña presidencial á sus afines, los 
moderados de la Habana. 
Puede vaticinarse que las fuerzas 
moderadas de la Habana, Camagüey, 
Matanzas, Pinar del Río y Oriente, 
combatirán unidas, por la misma cau-
sa y cobijados por una sola bandera. 
Con la compenetración patr iót ica de 
tan poderosas fuerzas, el triunfo no es 
dudoso. 
La buena causa está asegurada. 
Nos explicamos que E l Nuevo 
Pais haga votos fervientes por el 
t r iunfo de la buena causa; pero 
¡qué duro debe de ser para un 
cristiano viejo tener que pactar 
con los sarracenos de Oriente! 
P i e z a s de M a d a p o l á n f r a n c é s 
c o n 3 0 v a r a s p o r $2. ¿ E n d ó n -
d e ? E n " L . A F I L O S O F I A , " N e p -
t n n o y S a n N i c o l á s . 
MJĵ ^ ~)f«»Wr. -
EL A M R 
EN ESPAÑA E ITALIA 
Se sabo que la industria del azilcar 
de remolacha, fué durante muclioa 
años monopolizada por los países del 
norte de Europa, pero en el curso de 
la últ ima década, se extendió á la re-
gión meridional y echó profundas 
raices, especialmente en España é Ita-
lia; mucho tiempo y grandes refuerzos 
se han necesitado para que la referida 
industria adquiriese vida propia en 
los referidos países, en loa cuales ha 
tenido que luchar muehas veces con-
tra condiciones climatológicas y econó-
micas, adversas, que han aumentado 
notablemente el costo de producción, 
por lo que los precios de venta han 
excedido á menudo á los que regían en 
el mercado universal, por cuyo motivo 
los productores españoles se han visto 
obligados á formar un convenio ó 
trust, con el objeto de regular la pro-
ducción y el precio de venta con suje-
ción al máxiraun autorizado por el 
aaancel de Á.duana. 
E l Sindicato denominado ''Sociedad 
General Azucarera Española" ha ne-
cesitado dos años para organizarse y 
comprende cuarenta y tres fábricas de 
azúcar de remolacha, trece de caña y 
trece trapiches; pero hay algunas fá-
bricas de remolacha, así como las de 
caña del Marqués de Larrios, que no 
han ingresado en el concierto y so ha-
bla de algunas fábricas nuevas inde-
pendientes, que van á establecerse en 
Atarfó, Lérida y Zaragoza. 
En Italia, los dueños de las fábricas 
y los de las refinerías constituyeron el 
año pasado la aUnión Zuccheri" que 
parece estár llenando cumplidamente 
el objeto por el cual fué creada, pues, 
según la investigación oficial practica-
da por la ' Asociación Internacional 
de la Estadística Azúca r" se cosecha-
ron el año pasado en dicho país 
700,000 toneladas de remolacha con-
tra 1.000,000 el año anterior. 
E l gradual desarrollo de la produc-
ción en España, de donde no es posi-
ble exportar el aziiear á consecuencia 
del elevado costo de la producción, 
amenazó provocar una grave crisis en 
dicho país, pues mientras la del azúcar 
de caña, bajaba de 33, 815 toneladas 
en 1900, á 21,676 id . en 1903 y la del 
azúcar de sorgho, de 215 toneladas, á 
143, la del azúcar de remolacha au-
mentaba de 60,702 á 94,922 toneladas 
en los citados años. 
A consecueueia del aumento de su 
producción, España ha dejado do ser 
tributaria de los paises extranjeros pa-
ra sus acopios de azúcar y no pudieu 
do exportar sus sobrantes, no han te 
nido los fabricantes más remedio, para 
contener la baja de los precios, que 
l imitar su producción á las necesidades 
del consumo nacional. 
En Italia, lo mismo que en España, 
se impone á la industria y al Estado 
una doble obligación, que consiste, pa-
ra la primera, en reducir el costo de 
producción, mediante el planteamien-
to de los métodos más económicos y 
los aparatos más perfectos y para el 
segundo, en estimular el consumo na-
cional con una razonable reducción en 
los impuestos internos que gravan al 
producto. 
RUSIA TE JAPON 
E X E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
EN LA MANCHURÍA 
E l Czar ha recibido del general K u -
ropatkin un despacho de fecha 3, que 
dice así: 
' 'Después de un recio combate que 
empezó esta mañana á las cinco de la 
madrugada, la aldea de Ohantandhe-
nan ha sido ocupada por nuestras t ro -
pas. Algunas fuerzas siguieron á los 
japoneses é hicieron reconocimientos 
más allá de la aldea Pendzova, ocupa-
da por el enemigo, y después de nutr i-
do tiroteo, entraron en ella y á bayone-
tazos fueron expulsados los japoneses. 
Poco después, reforzados grandemente, 
volvieron los japoneses al ataque, ba-
tiéndose nuestros tiradores en retirada. 
En nuestra ala derecha dejaron los 
japoneses un centenar de hombres, de 
los cuales hemos enterrado 87." 
*** 
Otro despacho del general Kuropat-
k i n dice lo siguiente: 
UA1 sur de Liao Yang un destaca-
mento de caballería ba volado la vía 
férrea ." 
Corre en San Petersburgo la noticia 
de que después de marchar el general 
Gripenberg de la Manchuria, el gene-
ral Kuropatkin había también desti-
tuido del mando de sus tropas al gene-
ral Linevich. 
Como esta noticia no ha sido confir-
mada, créese que no sea cierta. 
Aunque circulan noticias muy raras 
respectó de la destitución del general 
Gripenberg, admítese como la verda-
dera lo ya publicado en telegrama, de 
que por haber empezado con sus t ro -
pas el avance contra los japoneses, el 
general Kuropatkin pidió su destitu-
ción. 
La marcha á Eusia del general Gri-
penberg no ha hecho cambiar en nada 
la situación, pues los rusos continúan 
ocupando sus primitivas posiciones al-
rededor de Saudepas. 
E l coronel Goedke, corresponsal mi -
l i tar del Tageblat, de Berlín, ha publi-
cado una descripción del general en 
jefe ruso, y entre otras cosas, dice lo si-
guiente: 
' ;A unqu© muy respetable, amabilí-
simo en extremo, valiente, admirable 
por la calma cou que trabaja y combi-
na sus planes, sencillo de gustos y ex-
celente administrador, le falta al gene-
ral Kuropatkin ese golpe de vista rápi-
do y la decisión necesaria para en mo-
mentos críticos decidir la batalla en su 
favor. Le falta la cualidad de concebir 
cou rapidez la situación del momento y 
conducir sus tropas en instante críti-
co á la victoria. En Eusia hay mu-
chos hombres como Kuropatkin, que 
si bien tienen prestigio mil i tar para 
reunir muchos hombres bajo sus ban-
deras, no serán capaces de conducirlos 
al éxito. 
En la batalla de Liao Yang el gene-
ral Kuropatkin se mostró grande por 
la minuciosidad con que seguía el mo-
vimiento de sus batallones, escuadrones 
y bater ías ; pero en cambio perdió de 
vista el sesgo que tomaban las opera-
ciones." 
El. coronel Goedke termina su ar-
t ículo diciendo: "JSTo son los peores ge-
nerales en jefe los que no quieren co-
rrer riesgos de ninguna clase." 
* • * 
Telegrafían de San Petersburgo que 
el Czar ha recibido un despacho del 
general Kuropatkin, diciéndole que 
las operaciones han quedado limitadas 
á los movimientos de los voluntarios 
que se concretan á molestar á los japo-
neses en las avanzadas. 
Tanto los rusos como las japoneses 
se ocupan tan sólo en fortificar sus res-
pectivas posiciones. 
Despachos de San Petersburgo, de 
fecha 6, dicen que el general Dom-
bourski fué herido en las operaciones 
contra Sandiapon. 
* 
El frío que se sienten en la Manchu-
ria es terrible, habiendo llegado el ter-
mómetro á marcar 24 grados centígra-
dos bajo cero. Créese que los japoneses 
se preparan para tomar la ofensiva tan 
pronto como la temperatura sea un po-
co más benigna. 
Dicen de San Petersburgo que como 
el ministerio de la Guerra está cerrado, 
no ha sido posible cerciorarse de si es 
cierta la noticia circulada de que el ge-
neral Kuropatkin había pedido su re-
levo. 
En los círculos militares no se da 
crédito á tal noticia. 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Guarde usted 
los Cupones para cambarlos 
por prendas. 
ÍStií DE l i l i 
Sabido es que la marina mercante 
contribuye poderosamente al engrande-
cimiento de todo país, con cuyo grado 
de prosperidad y poderío guarda pro-
porción, y que es factor important ís i -
mo de su riqueza y comercio, porque 
además de ofrecer su material un me-
dio reproductivo de dar empleo al ca' 
pi tal , existen grandes ventajas en ha-
cer el tráfico de exportación é impor-
tación en bandera propia, tanto por lo 
que abarata los fletes y facilita todas 
las operaciones del transporte de las 
mercancías, porque sobre no salir del 
país, y por el contrario, ingresaren él, 
el importe de los fletes y pasajes del 
movimiento marí t imo, las necesidades 
de un crecido material flotante estimu-
lan el establecimiento de nuevas in-
dustrias, que dan ocupación á buen 
número de obreros, facilitando los me-
dios de ganar la subsistencia á cierta 
parte de los naturales del país á quie-
nes su educación, sus hábitos ó su cons-
titución física no les permite dedicarse 
á los traba.)os del campo; pues aparte 
de que no todos han de ser labradores, 
los que nacen y se crían en las pobla-
ciones, es muy difícil que se acos-
tumbren, ni que resistan dichos traba-
jos, no sólo por lo rudos, sino, además, 
porque para ellos se requieren aptitu-
des de fortaleza y de sistema de vida á 
que no se avienen, n i adaptan fácil-
mente los habitantes de las ciudades, 
que de pequeños se han iniciado en al-
gún oficio. 
De todo ello nos hemos ocupado 
en varias ocasiones, y al par que noso-
tros algunos apreciables colegas, indi-
cando y abogando por la conveniencia 
de organizar los servicios marí t imos 
de la Eepública, para la que tienen tan 
vi ta l importancia por su condición de 
Isla, por la mult i tud de cayos que la 
rodean y por la riqueza que existe y se 
reproduce en su mar terri torial . Pero 
hasta el presente no ha tenido el país 
la fortuna deque se atienda á esas in -
dicaciones, y á las exhortaciones para 
que se dicten disposiciones que estimu-
len y protejan el desarrollo de nuestra 
marina mercante, el que pronto po-
dría obtenerse muy satisfactorio, pues 
cuenta con buena base, además de que 
las conveniencias y necesidades del co-
mercio imponen su crecimiento. Y 
por el contrario, se dictan cada dia 
nuevas órdenes que coadyuvan á la 
destrucción de ese elemento en Cuba, 
iniciada por el Gobierno Mi l i t a r de 
la Intervención. 
Tan en vano como las expresadas 
exhortaciones, y las súplicas de los in -
teresados más directamente en lo que 
á los asuntos marí t imos concierne, han 
sido las g e a U o n e á ' practicadas en el 
Congreso, aunque éste ya Sabemos que 
no se ha oenpado de cosa alguna de 
ut i l idad positiva para el país ; pero sí, 
y mucho más de la cuenta, en sacat 
dinero al contribuyente para despilfa-
rrarlo de la manera tan deplorable co-
mo se viene haciendo. 
Bien es verdad que en lo que á ma-
rina se refiere, prescindiendo de núes-
a r c e l í n o M a r t í n e z . 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOTAS T RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS R E L O J E S F . E . ROSEOPP P A T E N T E 
fabricados por el ú n i c o hi jo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I O © p ó s i t o s ; ® : o . I M i T U i r ^ t l l c t 3*7* f a l t o s » -
^ ^ y e t Y t t x c L o 04=8 T o l ó í " - 0 8 0 . 
C—208 26t 27 E 
TEATRO ALHAMBRA 
TJL o 1 <í> X X 
H O Y A L A S O C H O : 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
"t o oL Sk. & X JEt O X X 
. Salón Realista. A l a s n u e v e : Balance del Año. 
A l a s d i e » : El bobo Serafínito. 
1809 
O O 1 3 . O S I 
8 F 
VIERNES 10 DE FEBRERO DE 1905, 
A L A S OCHO y CUARTO.—Primero: 
Trapecio oscilante y salto á la cuerfla 
P O R G E R A L D I N E . 
S E G U N D O : 
LA TONTA DE CAPIROTE 
T E R C E R O : 
E L C H I Q U I L L O 
C U A R T O -
L A SEGUNDA T I P L E 
b". Danza serpentina con un baile nuevo. 
Cran Compañía de Zarzuela 
•o. in. o i c> n . O o r i e l a , 
Temporada de 1904 á 1905 
C 256 r F 1 
PRECIOS PARA ESTÁ F U M O N 
Qrilléal?, 2? ó3ar . piso sin entradi . |5-0) 
Palcos V. y 2: piso sin entradas f 3 00 
Luneta con entrada % 1-0) 
Butacas con Idem ? 1-0) 
Asiento de terulia con id 5 0-55 
Asiento de paraíso con id f 0-10 
Entrada general....... | 0-80 
Entrada de tertulia y paraíso % 0-33 
S, j&amentoi 
32, O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
Sombreros legítimos de Panamá, 
banicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla ing lés . 
c267 
S U C U R S A L 
DB 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
26-1 F 
LE PALAIS R0YAL 
PELETERIA DE MODA, OMspi) y Villeps. 
Para las noches del NA CIONAL, para los 
bailes de Carnaval, 
Esta peletería de moda ofrece á sus favore-
cedores la última novedad en calzado de Seño-
ras, neg:ro, bordado, única casa que posee dicho 
calzado propio para teatro, estilo ¡ M I L A O B O ! 
Los caballeros tienen allí un nuevo calzado 
especial de 
Los niños claman por ir á L E P A L A I S 
B O Y A L , pues allí hay en surtido de colores 
una forma especial y duradera. 
Las señoras tienen calzado en colores, estilo 
alto y bajo. 
Teléf. 171 . -LE PALAIS ROIAL-OMspo y Villegas. c 293 alt 4 t-1 
E L T U R C O 
B U E N C I G A R R O 
NOTA DE ALGDNOS DE LOS REGALOS 
50 cupones.-Un reloj de bolsillo ó despertador 
100 cupones.-Un par aretes de oro 14 kilates 
200 cupones.-Un reloj de pared 
500 cupones.-Un grafófono Coltimbia de disco 
1.000 cupones.-Un magnífico reloj de señora ó 
caballero 
EL CATALOGO GE1TEEAL SE ENTREGA GRATIS EN LA 
FABRICA, G E R W I O 1 4 4 T 146. 
C359 Feb. 3. 
0-285 
D e r e c h i t o á 
L a B o m b a 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 
frente al Teatro Aljbisu, 
á v e r ese famoso zapato 
*D¿ctator, 
% 3 jff 
".̂  i: Agencia Ezcamez 
D E 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva se saca á pública 
subasta la ejecución de las obras que compren-
de el Proyecto de T R A B A J O S V A R I O S D E 
H O R M I G O N A R M A D O que se han de ejecu-
tar en el edificio que esta construyendo esta 
Asociación en las calles de Prado, Trocadero y 
Morro, 
Dos Planos y Memorias Técnicas y E c o n ó -
micas, estarán de manifiesto y á la disposición 
de las personas que deseen hacer proposicio-
nes para la obra de que se trata, en esta Secre-
taría, todos los días laborables, de 8 á 10 de la 
mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 & 9 de la 
noch^ hasta el d ía que se efectuar!, la subasta. 
Es ta tendrá efecto ante la Directiva en pleno, 
en el Salón de Sesiones del Centro de esta Aso-
c iac ión (altos deAlbisu) á las ocho de la noche 
del día 16 de Febrero pmo. á la que deberán 
presentar las proposiciones bajo pliego cerra-
do, los señores que deseen tomar parteen esta 
l ic itación. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
dúbl ico para general conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1905. 
E l Secretario, 
M, P A N I A G U A . 
1271 17t-28 B 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y (le corle y confección irreprocMe, 
^ %iiaz Taldepares 
C-16f 26t-20 B 
ASOCIACION 
m m í k c o n o 
B E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convo-
ca á los Sres, socios para la Junta General E x -
traordinaria que tendrá lugar en los salones 
de este Centro á las siete y media de la noohe 
del prozimo domingo día 12 del mes actual. 
E l objeto de esta s e s i ó n es: Dar cuenta de 
los Presupuestos Generales de Jas Obrag del 
Nuevo Centro y pagos hechos hasta la fecha 
por este concepto: Someter á la del iberación 
de la Junta los trabajos realizados con el fln 
de llevar á cabo las obras de marmol del mis-
mo. Y por ú l t i m o someter á la aprobación de 
la misma, las bases para negociar un nuevo 
Emprés t i to , 
L o que de orden del Sr, Presidente se hace 
públ ico para conocimiento do los Sres, Aso-
ciados, los que para poder asistir al acto y to-
mar parte en las deliberaciones, deberán estar 
provistos del recibo de la cuota del mes en 
curso y estar comprendidos en el inciso 4? del 
art ículo 11° de los Estatutos, 
Habana 8 de Febrero de 1905.—El Secretario 
Contador, M. Panlagua, 
1749 a 5-7 dl-12 
ABRAS XIFRA 
E s p e c í f i c o V e g e t a l I n f a l i b l e . 
Co» s ó l o cinco días de usarlo, se logra la 
completa ex tracc ión de los callos y toda clase 
de durezas de los piés sin peligro de causar el 
menor perjuicio ni sentir dolor alguno. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
Precio del estuche 5 0 centavos. 
K i c l a 8 5 y 87, Habana 
1630 alt 13tr- 413m 5 F 
3 
DEL COMERCIO DE A HABANA 
S E C R E T A R I A 
Acordado se saque á subasta los trabajos 
de Estucos, Repellos y Vestiduras que se nece-
s i tan efectuar en el edificio que esta A&o-
c i a o i ó n construye en las calles de Prado, Tro-
cadei'o y Morro, se avisa por este medio á las 
personas que deseen hacer propoBicionet para 
ellos, que en esta é e c r e U r i a están á disposi-
oiÓQ de las misma, loa Pilemos de Cosdicioueg 
T é c n i o a s y Económioaj», formulados al efecto, 
todoa los dlaa QO Arlados de 8 á 10 de la m a ñ a -
na, de 12 á 4 de 1» tarde y de 7 á 8 de la noche, 
hasta el día que se señala para la l icitación. 
L a subasta se efectuará el día 11 de Febrero 
p r ó x i m o en e] Salón de Sesiones del Centro do 
esta Asociscion (altos de Albisu) á las 8 de la 
noche ante la Directiva en pleno, la que reci-
birá las proposiciones bajo pliego cerrado que 
se lo presenten. 
L o que se anuncia de orden del Sr. Presiden-
te para conocimiento de las personas que de-
seen torear parte en la l ic i tación. 
Habana 28 de Fnero de 1905. 
E l Secretario, 
M. P A N I A G U A . 
1272 13t-28 
C a f é y Restaurant 
E l C a s i n o 
OBISPO Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos, 
comidas y cenas i la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S l i 8 P O K E A . 
0283 alt l F 
i -J B I A R I O B E I J A M A R I N A — E d i c i é n de la tarde-^Febrero 1 0 de 1905. 
tro intítil y perjudicial pocler legislati-
vo, corre esc ramo CÜ Cuba la suerte 
tic todos los asuntos que están bajo la 
desdichada gestión del departamento 
de que depende por imitación á la for-
ma del sistema de gobierno de los Es-
tadas Unidos. Pero hay que advertir 
que en estos, si bien los asuutosde ma-
rina corren bajo la dirección de la Se-
cretaría de Hacieuda, dentro de ésta 
existen secciones separadas, de guarda 
tostas, de marina mercante y de pes-
ia, dirigidas y dotadas cada una con 
personal técnico de marina que en-
'iieude y es perito en aquello en que 
respectivamente le corresponde inter-
venir; y que allí es seguro que el je íe 
del departamento no será ciego y Ror-
do á las peticiones razonadas, ni se so-
meterá incondicionalmente á las su-
gestiones de determinado personal inep-
to, pero presuntuoso, que es al que al-
gunos amigos achacan los desaciertos 
del superior á quien intentan defender 
de justos é indefendibles cargos ó cen-
suras, como si no merecieran unos y 
otros la falta de tacto para la elección 
del personal que ha de servir al Esta-
do, y la de discernimiento para poder 
apreciar si efectivamente merece más 
crédito y atención el parecer de este 
que el de muchos que sólo solicitan 
justicia, orden y moralidad, sin cuyos 
requisitos no hay progreso posible. 
Tiempo es ya que nuestros legislado-
res se ocupen de algo útil para el país; 
y entre otras cosas de gran importan-
cia, deben comprender los asuntos de 
marina, figurando en primera línea, 
entre otros, el fomento de la marina 
mercante, á que tanta atención se 
presta en todo país civilizado y ganoso 
de progreso, como lo comprueban los 
estudios que actualmente se hacen en 
los Estados Unidos para engrandecer-
la, y aun el interés que se le presta en 
paises cuya extensión de costas es tan 
insignificante como en Alemania, por 
ejemplo, que ya está calificada entre 
las naciones navales de primer orden. 
Y al tratar del aumento del material 
flotante, surge en primer término la 
necesidad de crear el personal idóneo 
para manejarlo, lo que si es bien sen-
cillo y muy poco costoso, necesita un 
tiempo determinado del que no puede 
prescindirse, n i acortarse; pues si los 
estudios teóricos de la profesión pue-
den adquirirse acaso en un año por 
aquellos que hayan cursado la segunda 
enseñanza, la práctica de navegación 
y los hábitos de mar no pueden conse-
guirse si no se navega por diversas re-
giones y se curte la piel con los aires 
del mar. 
Esos estudios teóricos y esa práctica, 
no hay en la actualidad modo eficaz de 
hacerlas en Cuba; pero puede y debe 
arbitrarse con el establecimiento de 
nna Escuela naval flotante en que se 
formen buenos capitanes y pilotos, ma-
quinistas navales y marineros. Su 
costo de adquisición y arreglo no será 
muy superior á unos $100,000, y su 
entretenimiento no importará arriba 
de $3.000 mensuales según un proyecto 
que hemos visto, destinado á uno de 
nuestros legisladores; cantidades iu-
significantes con arreglo á los benefi-
cios que su inversión habr ía de aca-
rrear al país, sobre todo si se comparan 
con los regalos, subvenciones y deniás 
concesiones hechas en las legislaturas 
f)asadas, y las que para las que en a actual están sobre el tapete en ambos 
cuerpos legisladores. 
A ambos nos permitimos recomendar 
Cl estudio de ese proyecto y su inme-
diata ejecución por lo que esta urge 
para los intereses y prestigio del país. 
do que los representantes de la Asam-
blea Provincial de las Villas, de con-
formidad con el mandato imperativo 
que llevaban, de no aceptarse sus pro-
posiciones, ni discutir ían ni accederían 
á nada absolutamente. 
El señor Fonts Sterling (D. Carlos), 
en vista del criterio cerrado de los re-
presentantes de las Villas, propuso que 
sin discusión se votase el asunto, á 
reserva de deliberar después sobre el 
mismo, lo que no creyeron prudente, 
ni conveniente, la mayoría de los Dele-
gados presentes, entre ellos el doctor 
liicardo Dolz, que después usó de la 
palabra para contestar los argumentos 
del señor Ferrara, diciendo que sería 
el colmo de la injusticia llevar á la 
Asamblea Nacional la representación 
de las provincias con relación á los éxi-
tos electorales, pues conforme á la pro-
posición de las Villas, dos provincias 
pueden arrollar á cuatro. 
Hablaron también los señores Teodo-
ro Cardenal y Angel Betancourt, expo-
niendo el primero que los representan-
tes de la provincia de Matanzas iban 
á votar en contra de la proposición de 
las Villas y el segundo confiando en 
que meditado el asunto por la Asam-
blea Provincial de Santa Clara, vol-
verá sobre su acuerdo. 
Puesta á votación la proposición dé-
las Villas, fué rechazada por los Dele-
gados de las cinco provincias restantes, 
con excepción do los señores Vicente 
Pardo Suárez y Florencio Villueudas 
que lo hicieron á favor. 
Los representantes de la provincia 
de Matanzas presentaron una proposi-
ción de transacción en el sentido de 
que1 la Asamblea Nacional se constitu-
ya con diez Delegados por cada pro-
vincia, siendo miembros natos de aque-
lla los Eepresentantes y Senadores del 
Partido. 
El doctor José A. Fr ías consignó que 
los Delegados de las Villas se absten-
drían de tomar parte en la discusión y 
votación de dicha proposición, que fué 
más tarde defendida por el señor Fonts 
Sterling f l ) . Oscar) y combatida por 
el señor Rodríguez Acosta, quien pre-
sentó á su vez otra proposición para 
que la Asamblea Nacional se formase 
con 10 Delegados permanentes por cada 
provincia y uno más por cada cinco 
m i l habitantes cuando surjan las elec-
ciones de Presidente y Vice Presiden-
te de la República. 
Impugnada esta últ ima proposición 
por eí señor Fonts Sterling (D. Carlos) 
la retiró su autor, siendo aprobada la 
otra por 36 votos contra 5. 
Finalmente, á propuesta del señor 
Cardenal, se acordó trasladar este 
acuerdo á la Asamblea Provincial de 
las Villas. 
A las once y cuarto se levantó la se 
sión. 
— i a — 
En el salón de conferencias del Sena-
do, se reunió anoche, bajo la presiden-
cia del Dr. Manuel R. Silva, la Conven-
ción Nacional provisional del Partido 
Moderado, con objeto de resolver una 
comunicación de la Asamblea Provin-
cial deí Partido Republicano de las 
Villas, trasladando los acuerdos to-
mados por ésta en la sesión convocada 
para discutir el programa y los Esta-
tutos del Partido Moderado. 
Dichos acuerdos, como recordarán 
nuestros lectores, son los siguientes: 
Suspender la discusión del programa 
presentado; rechazar los Estatutos en 
tanto no se consigne en ellos que la 
Asamblea Nacional se consti tuirá con 
un número de Delegados por cada pro-
vincia, igual al de Senadores y Repre-
Beutantes del Partido que tenga cada 
tina en el Congreso; y recobrar el Par-
tido Republicano de las Villas su l i -
bertad de acción en el caso de no apro-
barse el precedente acuerdo. 
Leída la comunicación antes referida 
f)or el secretario, Dr. Florencio V i -luendas, solicitó el señor Alfredo Be-
tancourt que alguno de los represen-
tantes de la Asamblea Provincial de 
las Villas, explicase los fundamentos 
de su resolución, á lo que accedió el se-
fior Orestes Ferrara, manifestando que 
la agrupación de que forma parte, desea 
mantenerse dentro del Partido Modera-
do, pero sin que dejen de ser democrá-
ticos sus organismos; que la provincia 
de Santa Clara debe mandar á la Con-
vención Nacional diez y ocho Delega-
dos, que constituye el número de Sena-
dores y Representantes que tiene el 
Partido Republi cano de las Vil las en 
el Congreso; y que no acepta la igual-
dad por cada provincia, porque se da-
r á el caso de que el Partido esté di r i -
gido por la minoría. 
Concluyó el señor Ferrara anuncian-
debe decir "todo lo que en una ú otra 
forma propenda," &. 
A l decir el déficit que resultó en 
Enero para " L a Casa del Pobre", debo 
decir $310-14 y no como dice. 
DR. DELPlfí . 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta del jueves 9 del actual in 
serta, entre otras, las siguientes reso 
lucioues y noticias: 
—La Secretaría de Justicia publica 
una orden, por la que resuelve que 
ningún sacerdote, clérigo 6 ministro, 
podrá solemnizar el matriraouio de sus 
parientes dentro del cuarto grado c iv i l 
ó segundo de afinidad. 
— Resolviendo diversas consultas que 
se han hecho por los Ayuntamientos á 
la Contaduría Central de Hacienda, 
sobre el destino á que deben aplicar las 
cantidades que les corresponde perci-
bir en el reparto de las sumas entrega-
das por el Banco Español de la Isla de 
Cuba, procedentes de Recargos muni-
cipales anteriores á 19 de Enero de 
1899. 
—Sacando á pública subasta la im-
presión de dos mi l ejemplares del Co-
mercio exterior de la República, co-
rrespondiente al primer semestre de 
1904 y al año fiscal de 1903 á 1904, la 
cual tendrá efecto en la Secretaría de 
Hacienda el día 14 del actual, á las 
diez de la mañana . 
—Por el señor Secretario de Agri -
cultura, Industria y Comercio, se ha 
concedido privilegio de invención á la 
"Sociedad Anónima Encajetilladera 
Mecánica;" por mejora en un aparato 
para colocar papel ó marquiillas adap-
tables ú la máquina para eucajetillar 
cigarros. 
En la carta de nuestro querido ami-
go el señor Pumarieíra, Secretario del 
Centro Asturiano, que insertamos en 
la edición de la mañana de hoy, se des-
lizaron algunas que importa corregir: 
Donde dice "que \ñ paternidad & " de. 
be decir "que la posteridad,,, y donde-
"todo lo que en una ú otra propenda," 
EXCUR3IONISNAS 
En la tarde de ayer fondeó en puerto 
el vapor inglés Salifay, procedente de 
Boston y escalas conduciendo cien ex-
cursionistas. 
CENTRO G E N E R A L D E VACUNA. 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
ME. JOHN BAIN 
Acompañado de nuestro amigo el se-
ñor Charles Blasco, hemos tenido el 
gusto de recibir en esta redacción la 
visita del ilustrado periodista Mr. John 
Baiu, Jr. director de la revista tabaca-
lera Tobacco Lea/, que se publica en 
New York. 
Reiteramos al distinguido huésped 
nuestro saludo de bienvenida, deseán-
dole una grat ís ima permanencia en esta 
capital. 
ESCUELAS P R I V A D A S 
Ha sido autorizado por la Superin-
tendencia de Escuelas de Cuba, el se-
ñor Pedro J. Sust Maristany para es-
tablecer una escuela privada en la Isa-
bela do Sagua, empleando como auxi-
liar en las tareas escolares á la señora 
Rosa Sust de Santos. 
E L S E Ñ O R M É N D E Z CAPOTE 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición quedaba reunido con el señor 
Presidente de la Repúbl ica el Presi-
dente del Senado, señor Méndez Ca-
pote. 
N O M B R A M I E N T O S 
Han sido nombrados auxiliares para 
el reparto de cartificados del 6o Cuer-
po don Herminio Carbó y don Hermi-
nio Martínez. 
También ha sido nombrado patrón 
de la lancha de la Aduana de Cienfue-
gos don Nicanor Calzada y fogonero de 
la lancha de inmigración don Alfredo 
Rey. 
CONFERENCIA T R A N S F E R I D A 
La conferencia señalada para el sá-
bado, once del actual en la Universi-
dad, ha sido tranferida para el día 18 
del presente mes. 
E L S E Ñ O R OROS 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta Redacción la visita del distinguido 
amigo, señor don José Gros, gerente 
de la importante casa importadora de 
tejidos en Cienfuegos que gira bajo la 
razón social de Claret y Compañía. 
Muy grato nos ha sido el conoci-
miento de este caballero. 
L Í N E A S T E L E F Ó N I C A S 
E l Presidente de la Repúbl ica ha con-
cedido permiso al señor Ramón Rodrí -
guez Labrada para instalar una línea 
telefónica particular desde su escritorio 
en la ciudad de Camagüey á la finca 
denominada " E l Sitio de la Sant ís ima 
Tr in idad ." 
Además ha declarado legalizada la 
línea de la misma clase establecida por 
el señor Francisco Plá y Picabia, entre 
el ingenio "San Manuel" y el poblado 
de Puerto Padre, así como la de los se-
ñores Bernabé Sánchez é Hijos en Nue-
vitas, la del central "Tr iunvira to" en 
la Cidra, Matanzas, y la del señor Ra-
fael R. Govín, entre la colonia "Mara-
v i l l a " y el central "Flora" en Bo-
londróu. 
J U N T A C E N T R A L D E B E N E F I C E N C I A 
E l Comité Ejecutivo de la Junta 
Central de Beneficencia, ha quedado 
constituido de la manera siguiente: 
Presidente, Dr. Fernando Méndez Ca-
pote; Vicepresidente, Dr. Manuel Fe0 
Lámar; Vocales, Doctores Emilio Mar-
tínez y Carlos Finlay (hijo) j el señor 
Manuel Silveira. 
Habiendo presentado la renuncia del 
cargo de Secretario de la Junta Cen-
tral de Beneficencia nuestro querido 
compañero el Dr. M . Delfín, le lia sido 
aceptada por el Comité Ejecutivo de 
la misma. 
SOBRE I N D U L T O S 
Estamos autorizados para asegurar 
que el señor Presidente de la Repúbl i -
ca no concederá indultos generales con 
motivo de la .fiesta del 24 de Febrero. 
En armonía con lo que previene la 
ley acerca del particular antes referido, 
se prohibe á las Corporaciones en ge-
neral, solicitar dicha gracia en favor 
de éste ó el otro individuo, pudieudo 
hacerlo por sí los interesados. 
E L SR. SÁNCHEZ 'AGRAMONTR 
E l señor don Amando Sánchez Agrá-
mente ha sido nombrado jefe de la Pa-
gadur ía Central del Ejército, en lugar 
del señor don Ernesto Font, que re-
nunció ayer á dicho cargo. 
GRUPO DE PROPAGA.NDA EN PRÓ 
D E L CONGRESO OBRERO 
Circular número 1 
A los trabajadores: 
En la noche del martes 7 del presen-
te mes y año quedó constituido en esta 
ciudad este grupo que tiene por único 
objeto el promover la celebración de 
un Congreso Obrero que, al igual de 
los celebrados en otros países, imprima 
unidad en la acción á las organizacio-
nes obreras, formule métodos y funda-
mente táctica que dispongan á los obre-
ros organizados á la mayor inteligencia 
entre sí para la resolución de los pro-
blemas económico-comerciales que más 
directamente afectan á la clase prole-
taria. 
Atendiendo á que, por grande^ que 
resulten nuestros esfuerzos, por sí solo 
no podr íamos vencer las dificultades 
que se amontonan en empresas de mag-
nitud de la que abordamos, es nuestro 
primer trabajo: hacer público los pro-
pós i t o s que nos animan, en la seguri-
dad de que los centros, círculos, gre-
mios, sociedadesí y grupos de obreros 
de la Repúbl ica de Cuba que acojan la 
idea enunciada en la presente Circular, 
no re ta rdarán en prestarnos su valiosa 
cooperación. 
Si como es de esperar, así sucede, ro-
gamos á los que se muestren conformes 
con la celebración del Congreso Obrero, 
envíen su» adhesiones á la Secretaría 
del Grupo, Neptuno 109. 
Habana, Febrero 8 de 1905. 
llamón Bivera Monterecis. 
Secretario 
I 
E L C H A L M E T T E 
En la mañana de hoy fondeó en puerto 
el vapor americano Cludmette, conducien-
do carga general y pasajeros. 
E L SARATOGA 
Procedente do Mobila, fondeó en bahía 
esta mañana el vapor americano üarato-
ga, con ganado, carga y pasajeros. 
E L CASTAÑO 
Para Matanzas saldrá hoy el vapor in-
glés Casiano, con carga de tránsito. 
GANADO 
E l vapor americano Chalmette trajo de 
New Orleans para los señores Lykes y 
hermano, 15 vacas, 10 terneros, 23 toros, 
dos caballos y una yegua; y para don E. 
Casans 11 caballos y una muía. 
De Mobila trajo el vapor americano 
Saratoga 40 vacas, 23 terneros y 34 toros, 
para F. Wolfe, y 17 vacas y ocho terne-
ros para R. A . Morris. 
11 
iS/n alieración de precios 
sino más bien abarata 
dolos aún máa. Q/ende 
las últimas nove da* 
des en ROPA Y SE' 
ele puchas de flores se ponen 
á la venta hoy, en los siguien-
tes establecimientos: 
" E L IDEAL," Belascoaín 16. 
L l A MAS FERMOSA," S. Rafael lt 
y ' ' E L SIGLO," O I » 110 
Precios 
1905 









que nuestra ca~ 
sa adquiera todos 
los días n uevasparro ~ 
qulanas. 9/uestro surti-
do es el mejor y nuestros 
precios los más baratos. 
RICO P E R E Z Y O» TEIJEFONO ÍÍOB. 
Flaiaesp-iñcla.... de 79 íl 791^ V. 
Oaldatilla de 83 áSo ' V. 
Bilktes B. Esoa-
üol »v¿ de 5 á b% V. 
Oro a m e r i c a n o ) , lns.v 10o,v p 
costra espailoL } aQ 10b^ * 108^ v ' 
Oro araer. contra I ^ ô . p 
plata eai añola. | a 00 1 • 
Centenes ¿6.60 plata. 
En caatidadí s., á 6.67 'pliiía. 
Luises á. 5,32 plata. 
En cantidades., á 5,33 plata. 
El peso america* ] 
no en plata es- l á 1-36 V. 
pafiola 1 
Habana, Febrero 10 de 1905. 
- « « 9 » 
DE LA GUARDIA RURAL 
H U E L G A T E R M I N A D A 
E l capi tán Machado comnníca de 
Sagna la Grande, que ha quedado so-
lucionada satisfactoriamente la huelga 
de los empleados de la Empresa del 
Ferrocarril. 
D E T E N I D O 
El jefe del destacamento de Cabezas, 
(Matanzas), comunica haber detenido 
á Eustaquio Batista, autor de exigen-
cias de dinero eH la colonia "Eche-
garay''. 
INCENDIOS 
E l capitán Sánchez, participa de 
San Luís, (Santiago de Cuba), que ha 
ocurrido un incendio en los campos de 
cafía del ingenio * 'Hati l lo", quemán-
dose unas dos m i l ochocientas arrobas 
de caña. 
El mismo capitán da cuenta de ha-
ber sido incendiada iutencionalmeute 
la casa-cantina que tiene en Yarayabo 
el vecino D. Bernardino Estrada. 
Se practican l a s investigaciones 
oportunas para saber quienes fueron 
los autores. 
P I E Z A S D E ROPAS 
En.la calle del Aguila fuó detenido 
ayer Antolín Valdés, vecino de Zanja 95, 
por acusarlo un policía del (iobierno Pro-
vincial, de haberlo sorprendido introdu-
ciendo en un saco do henequén varias pie-
zas de ropa que había hurtado en la tien 
da de tegidos ''Los Precios Fijos". 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
F R A C T U R A G R A V E 
En la casa de Socorros d é l a 1̂  Demar-
cación fué asistida ayer por el facultativo 
de guardia, la blanca Elvira Horta, de 
23 años, lavandera, do la fractura de la 
clavícula izquierda, que se causó casual-
mente al caerse de una escalera en su do-
micilio Picota 25. 
La lesión que sufrió la Horta, fué cali-
ficada de grave. 
Q U E M A D U R A S 
El menor Julio de la Vega y Anillo, 
de 23 años de edad y vecino de Habana 
núm. 172, sufrió ayer varias quemaduras 
en diferentes partes del cuerpo, por ha-
bérsele volcado encima un pomo de ácido 
fénico. 
Las quemaduras fueron calificadas de 
pronóstico leve por el Dr. Durio, que le 
practicó la prizr.era cura. 
M O N E D A F A L S A 
E l vendedor ambulante, Mr. Fleny 
Ballay, vecino de Lamparilla 81, denun-
ció á la policía que dos individuos desco-
nocidos le compraron varias mercancías 
en la calle de Salud esquina á Belascoain, 
dándole para cobrar una moneda ameri-
cana de 2 pesos que resultó falsa. 
La policía procura la captura délos dos 
desconocidos. 
J U E G O P R O H I B I D O 
Por haber sido sorprendidos jugando á 
los dados en la vía pública fueron deteni-
dos ayer Mauricio Cárdenas Pérez y Rai-
mundo Coto, los cuales ingresaron en el 
vivac á disposición del Juez correccional 
del primer distrito. 
H U R T O 
Por acusarlos don Francisco González 
de haberle hurtado dos sillones, fueron 
detenidos ayer David Frudet, vecino de 
Revillagido 57, y Marcos Morales, de la 
calle de Baños, en el Vedado. 
Ambos detenidos ingresaron en el v i -
vac. 
CASUAL. 
El joven Ramón Font y Segundo fué 
curado ayer de una herida leve en la 
pierna izquierda, la cual se causó casual-
mente al caerse do la escalera del mirador 
de su domicilio Franco número 10. 
ROBO 
A don Pedro Osorio Ortega, vecino de 
Acosta 82, le robaron de su habitación en 
los momentos en que estaba ausente, va-
rias prendas de vestir valuadas en 50 pe-
sos oro. 
Los ladrones para hacer el robo arran-
caron el candado que cerraba la habita-
ción. 
Se ignora quienes sean los autores del 
hecho. 
M A L T R A T O D E O B R A 
En la Casa de Socorro de la 1? demar-
cación fué asistido ayer el asiático l lamón 
A l l i , vecino de Casa Blanca, de varias es-
coriaciones que dice se las causó Juan Fer-
nández Suárez, al maltratarlo de obra en 
la tm montana Santo Domingo. 
Fernández Suárez fué detenido y remi-
tido al vivac. 
A M E N A Z A S 
El vigilante núm. 29-1 detuvo anoche á 
Raimundo Barriendas, por acusarlo Ma-
ría Martín, vecina de San Isidro núm. 88, 
de haberla amenazado é insultado. 
Barriendas fué puesto á disposición del 
Juez Correccional. 
LESIONADO 
A l estar trabajando en un carro el mo-
reno Ramón Esquivel, vecino de San Lá-
zaro núm. 110, se lesionó casualmente la 
mano izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de grave por 
el médico que le practicóla primera cura. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
G á Espolio la Ha». 
Secretaria. 
Debiendo celebrarse e l domingo 12 del co-
rr iente elecciones para la r e n o v a c i ó n to ta l de 
la Junta Di rec t iva , de orden del s e ñ o r Presi-
dente se pons en conocimiento de los socio-
que á la una en punto del dia ci tado se proces 
d e r á al acto de la e lecc ión , en la cual se segui-
r á n los t r á m i t e s que p r e c e p t ú a el Reglamento 
d e l » !&cie<LMt t \ 3 f A, t J í W 
Para tomar parte en l a e lecc ión s e r á r equ i -
sito indispensable la p r e s e n t a c i ó n d e l recibo 
de cuota social correspondiente a l mes de la 
fe cha. 
Habana 4 de Febrero de 1895. 
L U C I O SOLIS. 
DECLARAOIOISr 
Berl ín, Febrero JO.-Un funcionario 
del Minis ter io do Estado ha declara-
do hoy que sabe por un Embajador 
que Gaii lermo I I do Alemania no 
advierte en estos momentos n i n g ú n 
s í n t o ma de paz. 
SACERDOTE ENFERMO 
Cronstadt, Febrero I O . - S G encuen-
t r a gravemente enfermo el sacerdote 
Padre Juan Veucsable. 
L A PRENSA RUSA 
San JPetery.biirfjo, Febrero 70.-Re-
sumiendo los sucesos que han o c u r r i -
do durante el a ñ o que lleva ya la gue-
r r a ruso-japonesa, ningúsi per iód ico 
de esta capital , exceptuando ol JVVÍ.S-
hashisn, hace indicaciones de des-
aliento n i comentarios desfavorables 
sobre el í inal de la contienda; aunque 
sinceramente admiten que hasta el 
presente la guerra ha sido para las 
armas rusas casi una serie no in te-
r rumpida de reveses. 
E l Kovoevremya a tr ibuye las res-
ponsabilidades del desastre al Secre-
tario de Asuntos Extranjeros, conde 
de Lamsdorf f y al exvirrey de l a M a n -
churla, vicealmirante Alexieff, á 
quienes acusa de haber precipitado 
la guerra á causa de ignorar por com-
pleto el estado de cosas en el Extremo 
Oriente. 
E L P A D R E GOPON 
El padre Gopón ha sido destituido 
con toda solemnidad del cargo de ca-
pel lán de la pr i s ión de deportados 
que ejercía . 
F A L L E C I M I E N T O 
Varsovia, Febrero 10 . - -A conse-
cuencia de las heridas que recibió en 
los motines ocurridos al iniciarse las 
huelgas, ha fallecido el Gobernador 
general Tchcr tkoff . 
M I T I N D E MINEROS 
Fssen, (Alemania), Febrero JO.—En 
una asamblea celebrada por los m i -
neros de este dis t r i to , se acordó por 
una gran m a y o r í a de votos continuar 
la huelga y denunciar á los represen-
tantes que en el mi t i n de ayer opta-
ron por reanudar el trabajo, como 
traidores sobornados por el dinero de 
los trusts. 
CHOQUE D E TEENES 
Kueva YorJi-, Febrero JO.—En el fe-
r rocar r i l elevado de la calle 149, ha 
ocurrido anoche un choque entre dos 
trenes de la tercera Avenida, resul-
tando 5 0 heridos, de los cuales se te-
me que fallezcan veinte. 
POR L A P A Z 
E l corresponsal del Herald ca San 
Petersburgo ha sabido de buena 
fuente, que el partido de los Grandes 
Duques rusos, e s t á decidido á gestio-
nar que se concierte la paz ruso-ja-
ponesa bajo las mejores condiciones 
posibles para Rusia. 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R A R A 
La Compañ ia azucarera de G u a n t á -
namo ( T 7 í e Ou<iutá¡tamo Bagar Com-
imny), se ha registrado en Trenton 
QSew Jersey), con un capital de cua-
t ro millones de pesos. Dicha Compa-
ñía se d e d i c a r á á la fabr icación y co-
mercio del azüca r . 
Cato Gallio fla la M a i . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Di rec t iva , c i to á los 
s e ü o r e s socios para l a Junta General ex t r ao r -
d inar ia que h a b r á de celebrarse en el local del 
Centro, el domingo 19 del mes en curso á las 12 
del d í a , con el fin de proceder á la e lecc ión de 
los s e ñ o r e s que han de d e s e m p e ñ a r los cargos 
de P R E S I D E N T E , TESORERO y V1CE-SE-
C R E T A R I O de l a Sociedad, de D I E Z Y SEIS 
VOCALES y OCHO S U P L E N T E S para el b i e -
nio de 1906 á 1907; as í como de los s e ñ o r e s que 
han de const i tu i r la COMISION I N F O R M A N -
T E D E L A M E M O R I A . 
T a m b i é n d e b e r á n eligirse por un a ñ o , TRES 
V O C A L E S en s u s t i t u c i ó n de igua l n ú m e r o que 
han renunciado y fal tan para e l completo de 
I los que forman la Di rec t iva . 
Berá requisito indispensable pa/a e l acceso 
a l local y tomar parte en las elecciones, l a pre-
s e n t a c i ó n del recibo de l a cuota social corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Lo que so publ ica para general conoc imien -
to.—Habana 10 de Febrero de 1905.—El Secre-
ta r io , Jo sé L ó p e z . c 841 a l t 4-10 
Rafee Calíano 
A c a b a d e r e c i b i r g r a n d e s n o v e d a d e s , de m á s e s t á que e s t a 
c a s a a n u n c i e , no lo t i e n e p o r c o s t u m b r e p o r s e r l a que m a s v e n d e . 
S o l o l e b a s t a e l e x c e l e n t e s u r t i d o que a c a b a de r e c i b i r p a r a 
S r t a s . S r a s . y c a b a l l e r o s p a s a de sesen ta r a i l pesos de e x i s t e n -
c i a , é s t e s i e m p r e es y s e r á e l m e j o r a n u n c i o , e l s u r t i d o » 
L A MOJDA, G a l i a n o y S a n K a f a e l , a l l a d o de l a f e r r e t e r í a 
L á J E s t r e l l a f c o n t i g u a á e s t a c a s a p o r G a l i a n o y s i n d i s p u t a é s t a 
r e c i b e e s p e c i a l i d a d e s e n s u g i r o que r e s u l t a s e r l a que m á s b a -
r a t o v e n d e . 
La Estrella, Ferretería, Galiano 89. 
1S95 2t-8 2m-9 
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E L CONDE KELMA.R A 
Londres, Febrero i O.—Ha fallecido 
el conde de Keh iuu a. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Varsovia, Febrero i O . - - D e s m i é n t e -
se la noticia relativa al fallecimiento 
del Gobernar General Tcher tkff . 
L A SEPARACION D E L A I G L E S I A 
Y E L ESTADO 
Par í s , Febrero TO.—VA nuevo pro-
yecto de ley que p re sen tó ayer el Go-
bierno á la C á m a r a de Diputados, re-
lativo á la separac ión de la Iglesia y 
el Estado, es terminantemente deci-
sivo, mus se omiten en él ciertos de-
talles que h a b í a en el proyecto Com-
bes y que h a b í a n dado motivo á gran-
des controversias. 
Los puntos esenciales del nuevo pro-
yecto de ley son la de rogac ión del Con-
cordato co n la Santa Sede, y la supre-
sión por completo de los recursos que 
el Estado í rancós daba á los sacerdo-
tes, ministros y rabinos del catol i -
cismo, protestantismo y el judaismo. 
E l proyecto contiene t re inta y dos 
a r t í cu los . 
CONTINUA L A M A T A N Z A 
Varsovia, Febrero 10.—Al intentar 
los huelguistas apagar el fuego de los 
hornos de la fundic ión de K a t h r í n e ; 
en Sasnovice, las tropas hicieron fue-
go sobre ellos, disolviéndolos á t i ros. 
De las descargas resultaron más de 
cien personas heridas y muertas, 
MAS MUERTOS 
E n una mina cerca de Modrzeff, 
hubo t a m b i é n o t ro choque entre la 
fuerza y los huelguistns, en el cual 
perecieron 1 5 0 d é l o s ú l t imos . 
V E N T A D E VALORES 
Ayer jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 979.600 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Lonja de Víveres 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y Te l eg ra f í a 
D I R E C T O R : LUES B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
í í n polo cuatro meses se pueden adnuir i r en eatx Aoadsaaia, lo? o o a o í í m i a a t o i da la A r i t 
XBÍtic a Merc nritil y T e n e d u r í a de deLlbros. 
Liases de B dé l a m a ñ a t a á 8>í la n o c h » . 1812 26 7 F 
VENTAS EFECTUADAS 
Almacini 
100 c. Peras Hermosa $5-25 c. 
50 pp . v. Pera Qrau |63 pp. 
25i2 pp . i d . i d . i d . ${i3 pp. 
20 pp. i d . Torregrosa $64 pp. 
18 c. id . E io ja i d . 2\\2 |4-5í) c. 
28c. i d . Adroifc I m b e r t $11 c. 
36 o. c ü o c o h u e M. López $30 qt. 
10í) s{c Har ina San Marco $7-80 s. 
lOOsicid. X X X $7-60 s. 
100 sic id . num. 8 $7-00 8. 
100 Ü\<¿ i d . Waterlvo |7-12 s^c 
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Se desea saber si un matrimonio qne 
BO son casados y tienen dos hijos. Bau-
tizados como hijos naturales, si casán-
dose pueden constar la fe de bautismo 
como hijos de matrimonio legitimo. 
l i . — E l matrimonio de los padres de-
termina en beneficio de los hijos natu-
rales el carácter do logátimos por subsi-
guiente matrimonio. Para que esta 
legitimidad conste de un modo auténti-
co, es preciso que en la inscripción del 
l icgisíro Civi l , donde conste el naci-
miento de loa hijos miturales, se trans-
criba la certificación matrimonial y en-
tonces en las certilicaciones que del na-
eimiento se expidan por el Ecgistro 
Civ i l ya constará la legitimidad de los 
hijos. 
Análogo es el procedimiento que pue-
de regirse en los libros parroquiales, 
pero las certificaciones expedidas por 
éstos no tienen más eficacia que la ca-
nónica. 
C E N T T O B A L E A R 
ÍJo me canso de prodigar aplausos á 
las Sociedades Eegionales españolas. 
Ellas realizan, de manera admirable, 
tres fines de alta importancia social; á 
Baber: mantener vivo y fresco, en el 
alma de la población inmigrante, el 
dulce recuerdo de la patria ausente; 
curar lacerias del corazón y dolores del 
cuerpo, en esas espléndidas casas de 
ealud, que la ciencia rige, y anima una 
cariñosa solicitud; contribuir á la cul-
tura popular, robusteciendo el concep-
to de Nación progresista y de pueblo 
noble, en que tienen á mi Nación y á 
mí pueblo, los extranjeros que contem-
¡ plan esos palacios suntuosos, esas bi 
blioíecas, esas aulas nutridas, esos sa-
lones destinados al placer honesto y al 
estudio enaltecedor, por los cuales dis-
curre, gozosa, en determinadas solem-
nidades, una juventud elegante, hom-
bres y mujeres de una raza, animosa y 
delicada, enamorada del arte, apta pa-
ra la civilización, de exquisitos hábitos 
y generosos sentimientos. 
Me complace mucho el Centro Ga-
llego; me regocija mucho la Sociedad 
Asturiana. Los crecientes triunfos del 
Centro de Dependientes, la menos re-
gional, pero la más poderosa; su in-
menso número de asociados, su presti-
gio merecidísimo y su labor gallarda, 
tienen perfecto derecho á mis mayores 
eimpatías. Mas no á las simpatías de 
un hombre; no á los aplausos de un es-
critor: á los aplausos de la opinión 
cubana, á las calurosas s impat ías de 
toda la República, á cuya gloria moral 
eficazmente contribuyen. 
l ío es el periodista rural " n i envi-
diado ni envidioso", átomo casi imper-
ceptible en el desenvolvimiento de ener-
gías de la vida local: es la Nación mis-
ma quien se enorgullece de la inteli-
gente colaboración de tales factores en 
la obra dei progreso. 
Pero hay una Sociedad de esas, hu-
milde, pequeña, modestísima, qué no 
posee palacios ni cuenta por millares 
BUS sostenedores, y para la cual tendrá 
Biempre flores mi estilo, bendiciones 
m i labio, latidos de afecto mi corazón, 
porque á ella debo una de esas defe-
rencias que honran mucho, que no fué 
discernida al mérito individual , sino 
acordada al periodista criollo, como 
homenaje de confraternidad y amol-
de un pueblo á otro pueblo, como ex-
presión sincerísima de respeto hacia 
mi patria y sus libres instituciones. 
Esa Sociedad se llama Centro Balear. 
No busquéis en ella los atractivos del 
lujo, las exquisiteces del arte, ni la fuer-
za de los grandes recursos pecuniarios. 
Buscad, sí, el mismo proposito altruis-
ta, los mismos procedimientos de hon-
radez y cordialidad que se observan en 
las otras Sociedades de su índole, y 
seguramente los encontraréis. 
La caridad y el amor, la cultura y la 
piedad, tienen su nido en el seno de 
ese organismo simpático. La palabra 
Beneficencia, escrita bajo el escudo de 
las barras y los castillos, que tiene por 
cimera una corona—símbolo de sobe-
ranía—y á su pie las palmas—símbolo 
de la victoria—esa palabra reasume 
toda la hermosa labor del Centro Ba-
lear, en sus diecinueve años de exis-
tencia. 
Ni apenas podría tener mayor núme-
ro de asociados que el de 1522, á que 
ascienden sus miembros, fundadores y 
familiares. Cortísima es la Colonia 
balear en Cuba; no muy numerosos los 
descendientes de la raza altiva do los 
viejos leones de mar, de los vigorosos 
isleños del Mediterráneo, tan indus-
triosos y pacíficos hoy, como abnega-
dos y temerarios ayer, que así en los 
días de Roger de Flor y Don Jaime el 
Conquistador, en que tales proezas ad-
miraron las costas europeas del Medio-
día, como en los tiempos modernos en 
que se personifican en un Antonio 
Maura todas las exquisiteces mentales, 
elevaron á tan alto nivel el nombre 
ibérico, en loa anales del heroísmo hu-
mano. 
A menor numero de asociados co-
rresponde menor cantidad de recursos. 
No se improvisan palacios, n i se inven-
tan talleres artísticos y soberbios pa-
bellones clínicos, con solo la buena vo-
luntad de unas docenas de hijos de Tifa-
Horca, la indómita, de Menorca, la in-
dustrial, de Ibiza y otras islitas, per-
didas^en el fondo del mar de Levante, 
entre la República francesa, con su l i -
bertad enfermiza, la Monarquía espa-
ñola, con sus heroísmos estériles, y las 
playas pintorescas de esa otra penínsu-
la, que lleva en sus entrañas el cerebro 
del catolicismo—Roma—y guarda en 
sus anales todas las brillantes glorias 
del arte en sus divinas manifestacio-
nes: música, pintura y poesía. 
Mas, así y todo, modestamente re-
cluida en su casita de San Pedro 24; 
semejante al cristiano pobre y genero-
so, que parte su pan con el mísero y 
distribuye ochavos entre los necesita-
dos, mientras el millonario reparte ta-
legas, el Centro BaleaB, á cada año que 
transcurre, puede anotar en sus regis-
tros, nuevas hermosas manifestaciones 
de solidaridad—la vir tud de sus socios 
—y de honradez acrisolada—la condi-
ción de sus Juntas Directivas. 
A la vista tengo la Memoria del. úl-
timo año social, tercero de la modifica-
ción de sus Estatutos. 
En ese halagador resumen de los es-
fuerzos y de las energías de un Direc-
torio que cuenta con tan intpligente y 
culto Secretario—el Sr. Torres Guasch 
—encuentro regocijado la huella de la 
mano civilizadora del progreso, el in-
flujo de la vocación educacional, dis-
E l m e j o r d o lo s f a b r i c a n t e s 
a m e r i c a n o s . 
E l q u e l i a o b t e n i d o e l Grand 
Prix en l a E x p o s i c i ó n de S a n 
L u i s . 
Ha recibido de esta elegante 
y cómoda horma 
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Borceguíes de glace .fG.50 
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L o s g a r a n t i z a s u ú i i i c o A g e n t e , 
DE VENTA UNICAMENTE EN 
LA GRANADA LA CASA MEPiCADAL 
Remito franco de porte á todos los puntos de la Isla todo pedido que 
Be me haga. - J U A N M E l i C A D A L 
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putando á la caridad mutua el impe-
rio majestuoso del bien. 
El Centro Balear no sólo favorece á 
sus amigos enfermos y socorre á los 
desheredados que ven en la repatria-
ción el úl t imo recurso y la postrer es-
peranza, sino que prodiga también el 
ineíable dón de la enseñanza gratuita 
entre los hijos de esos pobres obreros, 
que dejaron la cuna en las Baleares y 
tit-neu j?l hogar, y probablemente la 
tumba, bajo el ardoroso sol de mi pa-
tria. Ha inaugurado clases de ins-
trucción primaria para niños y niñas . 
El pan del espíritu, el alimento bien-
hechor del alma, de las manos del 
Centro sale. U u nuevo y decidido 
factor súmase á la obra nacional de 
educación intelectual y moral de que 
depende nuestro porvenir. 
¿Cómo no amarlo, pues, con entera 
sinceridad? 
Miles de pesos invertidos en consul-
tas facuKativas, en operaciones quirúr-
gicas, medicinas, pasajes, y socorros do 
diversa índole, justifican la i l t i l exis-
tencia de ese benemérito organismo, 
tan grande en su reducida esfera, como 
en la suya, amplísima, el Centro de 
Dependientes. 
El Centro Balear—dice la crítica 
honrada—es un exponeute ga l la rd ís i -
mo del espíri tu de confraternidad de 
la colonia isleña, émula de otros nú-
cleos regionales—el gallego y el astu-
riano—en la espléndida labor de per-
petuar en esta amada tierra el recuerdo 
de la patria de origen y las virtudes 
de la raza hispana, antes que degene-
rada, engrandecida y depurada, en la 
tibia atmósfera del trópico, entre la 
vegetación exuberante y las armonías 
deliciosas de esta bella Cuba, digna 
hermana, por la historia y los senti-
mientos, de las pintorescas Nereidas 
que hunden sus plantas en las azules 
olas del Mediterráneo. 
.T. X . AKAMBURU. 
al t 4t-25 
Venezuela-Fragmento 
Levántase el pecho hinchado de justa 
indignación al contemplar, de Vene-
zuela, el rumbo en su desenvolvimien-
to político ¡ parece que se cumple una 
funesta predicción apocalípt ica! 
Fíjese la mirada en la esfera guber-
nativa. [Qué disolución más espantosa! 
¡Qué extravíos de ideas! ¡Qué relaja-
ción de costumbres! 
El gran problema político de loa 
tiempos modernos está sintetizado en 
muy pocas palabras, ^'limitar la acción 
del gobierno sin destruirlo, ensanchar 
las prerrogativas del pueblo sin hacer-
lo lisencioso y rebelde". En Venezue-
la, por una paradoja incomprensible se 
ha hecho todo lo contrario, se ha des-
truido el gobierno y á la vez tiene ám-
bitos extensos preñados de despotismo 
y opresión, se han coartado los dere-
chos ciudadanos y se ha grabado en 
cada pensamiento y en cada corazón la 
frase ¡rebelión! 
Mirad cómo se desmoronan en Ve-
nezuela los gobiernos, miradlos vaci-
lantes á fuerza de revoluciones que ca-
si siempre triunfan; para llegar al po-
der esa oleada de caudillos, cegada por 
la sángte de las víctimas, á repartirse 
los despojos todavía humeantes y 
sangrentados, entregándose á la a lg*3 
ra de la orgía. 
En los países donde el gobierno se 
encuentra en ese estado indefinido, de 
despotismo y autoridad con peanas de 
arena, es seguro, consiguiente, indefec-
tible, llegar á los extremos del despo-
tismo asiático encomendando los desti-
nos del pueblo al puñal de un frenético. 
Perentoria, urgentísima, se hace la 
necesidad de fortalecer aquel gobierno, 
para no presenciar el espectáculo terri-
ble que ofrece el monstruo de la guerra, 
asomando su cabeza sombría por énfre 
a r r / e a 
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los dorados resplandores de uu pano-
rama de dicha y de felicidad; para no 
ver ¡oh tristeza! como se pierden los 
esfuerzos de la buena voluntad, rodan-
do en el abismo de la obscuridad cual 
lienzos plateados de vistosas cascadas; 
para no contemplar el desarrollo de 
bastardas pasiones que se mueven al 
indujo de la misma ley fatal que desen-
frena los torrentes y despeña la ava-
lancha. 
Se goza de satisfacciones inefables en 
el seno de la paz, hay tranquilidad en 
los ánimos, lisonjeados están los espíri-
tus por risueñas esperanzas de ventura, 
se conjeturan proyectos para el porve-
nir, parece que se despejan los horizon-
tes de la prosperidad pero he ahí 
que una nueva ambición se levanta, el 
eco de la guerra repercute en todos los 
corazones llevando en sus negras v i -
braciones el eco de la muerte, el br i l lo 
de las proclamas seduce las masas po-
pulares desenfrenando las pasiones de 
la turba, los labregos aterrados aban-
donan sus florecentes sementeras, de-
jando á la merced del vandalaje sus 
días sudorosos de cansancio que veían 
ya recompensados con la frondosidad 
de la dorada espiga; y preguntad quien 
encabeza la rebelión? quien el que oca-
siona tantos azares á la familia é innu-
merables males al país? A h ! uno de 
tantos, que ha sido erróneo en sus prin-
cipios, injusto y violento en sus actos 
y que ha dejado siempre tras si regue-
ros de espantosas catástrofes. 
Y el pueblo, sigue á esos caudillos, 
prestándose ¡inocente! á evoluciones 
personales y tocado de no sé qué ves-
tigio fatal indicio aciaga de incalcula-
bles desgracias. 
üa guerra ha sido la piedra de toque 
para resolver los grandes problemas de 
la política venezolana, sin advertir, 
¡insensatos! que no nace de la guerra 
el bienestar de los pueblos; sino do ia 
paz, bajo la acción fecundante de la 
inteligencia y de la diplomacia, de las 
predicaciones de la prensa libre ^ f i l -
trando en el espíri tu los cambiantes de 
la luz y del esfuerzo desinteresado para 
batir las alas y remontarse sobre el 
polvo v i l de mezquinas pasiones. 
CAÜLOS EOJAS. 
Habana, Febrero 1905. 
CissMo Gwal t 
Relación de personas á quienes se cita 
para concurrir á dicho Consulado 
para asuntos que les interesa. 
D Manuel Alonso Alonso. 
u Lino Catino Valdés. 
Cristi na Silvia Fonseca. 
D. Felipe Manzanera Gutiérrez. 
" Agustín Betancourt. 
" José Parajón. 
11 Calixto Calvo Expósito. 
" Antonio Alonso Pérez. 
" Agust ín González Pinto, 
u Cándido Corredero García. 
u Adolfo Ortiz Colominas. 
4Í Manuel Aquino González. 
" José Clemente Peí ra. 
" Ceferino Alvares Fernández. 
n Juan Nadal. 
l i Juan Bautista Delgado. 
i i Urbalino González Fernández. 
" Emilio Magia Fernández. 
" Agapito Miranda Menéudez, 
" Tomás Barberá. 
" José Villanueva Alvarer. 
" Leoncio Vcteiras Pereira. 
" Miguel Carbonell Morales. 
Hortensia Xiques Adán. 
D. José Gregorich Peña. 
" Victoriano García Román. 
u León Marcos Vicente. 
" Ramón Blanco Vigueiras. 
" Mariano Ortiz Ourrubia. 
u Fabriciano García. 
u Julio Pérez Perera. 
" José Oliva Pendón. 
" Cesáreo García Toledo. 
CHAMPIONSHIP DE 1905. 
Tin gran ti iunfo obtuvo en ei juego 
de ayer el club Almendares, derrotando 
á su adversario el Hahana, que solo 
pudo anotar una carrera durante todo 
el match. 
El Almendares, que está desconocido 
desde que se hizo cargo de su dirección 
Abel Linares, iugó profesionalmente, 
tanto al campo, sin cometer un solo 
error, como en el manejo del ta l . 
Merecen especial mención Rafael 
Álmeida, que aceptó cuantos lances se 
le presentaron; D'Meza bastante efec-
t ivo en el box y R. García en el calcher. 
A l bat estuvieron mny fuertes, al ex-
tremo que Alfredo Cabrera anotó un 
heo base hits y un three base hits y Palo-
mino un two base hits. 
Ante tan espléndida labor, no podía 
obtenerse sino un gran triunfo. 
El Habana estuvo muy deficiente al 
campo, no así al bat, pues anotaron 8 
hité pero sin oportunidades para hacer 
carreras. 
Royer no era el mismo que otras oca-
siones, debido seguramente á que se 
encuentra algo indispuesto desde hace 
días, y con esto está dicho todo. 
He aquí el seore del juego: 
3F3o O . 
JUGADORES 
V . González 2? B. 
J. Muñoz %. F... 
(f. González C 
J. Castillo 1? B .... 
C. Royer P 
J. Franqui R.F.. . . 
A. Arcano L . F ... 
S. Valdés S. S 
L . Martínez C. F. 
A. Mesa 3? B 
Totales. 




















32; 1 8i 3 24 13 7 
A L M E X D A R E S 3 3 . 3 3 . O . 
JUGADORES 
E. Prats 1? B 
A. Cabanas 2:., B. . . 
E. Palomino R. F. 
H . Hidalgo G F. 
R. García C 
A. CabrpraS. S.... 
R. Almeida 3?B.. 
A . Marzan L . F.. . 
A. D'Meza P 
ce 
1 lí 0 
0 0 1 
- i 2r o 
i | o! o 
o¡ o¡ i 
a -i u 
4! Ü¡ 0 0 
41 0 2| 0 
4, 0 Q 0 
Totales MÚ G 7 
5S I rt 
"O ' 
te 3 
n o o 
i o o 
o! o o 
i o o 
G 2 o 
2| 0 
227 12 0 
ANOTACION POE ENTRADAS. 
Habana 0-0-1-0 0-0-0-0-0= 1 
Almendares 0-1-0-0-0-3-l-l-x= 6 
Sumario: 
Earned rums: Habana, 1 por Martí-
IUV: Almendares 2 pov Cabrera. 
Stolen base: por Marsau 2, y V, Gon-
zález 1. 
Two base hits: Cabrera l . Palomino !• 
Three base hits: Cabrera 1. 
Innings jugados por los pitchers: D' 
Meza 0: Royer 7: Mufióz 1. 
Hits dados á los pitejatra: á D' Me/.^ 8 
de 1 base: á Royer 4 Jtosey 2 de 2, y 
1 ¿feft á Muñoz 0. * 
Called balls: por D' Meza 0: Royer á 
Prats 2, y Cabrera 1: por Muñoz 1 á R. 
GarcSa. 
Struck outs: por D' Meza 6 á Muñoz, 
G. González, Arcaño, y L . Martínez 3: 
por Royer 4 á Cabanas, Palomino, D'Me-
Marsan: por Muñoz 1 á E. Prats. 
Balk: Royer 1. 
Tiempo.- 1 horas y 45 ms. 
Umpires: Gutiérrez y Benavides. 
Delegado por la Liga: Fernández de 
Castro. 
Anotador para el DIARIO DR LA MA-
RÍN'A: Mendoza. 
En la 8? entrada Royer sale del juego 
Muñóz pasa al box y J. Franqui ocupa 
el RE. 
—La Anotación de Muñóz, una buena 
juchada con RF y la asistenca como pit-
cher. 
——Bĵ w — 
1 
que por correo acaban de recibirse en 
*'La Moderna Poes ía . " 
Vida y opiniones del señor Teufels-
drockls. De la biblioteca sociológico in -
ternacional por T. Carlyle-Sortor Be-
sartns. 
Culpas ajenas. Lecturas familiares 
y amenas por, León de Tinseau. 
Amazona, novela de sport, por Héc-
tor Abren. 
Lo que codician Rusia y Japón, por 
R. Kiplnch. 
El Olmo del paseo, porAnatole Fran-
co. 
Paleontología criminal. De la biblio-
teca de Ciencias penales, por Vicento 
Maurini . 
Manual del mecánico. Principios de 
mecánica, por G. Franche. 
Manual práctico de construcción por 
A . Ternour. 
Un drama en Livonia. — D u e ñ o del 
mundo, por Julio Verne. 
Principios fundamentales de Hacien-
da por Vocke. 
La Tiranía. Biblioteca de sociología, 
por, Víctor Alqer i . 
La Esclavitud voluntaria. Biblioteca 
de sociología por La Boéte. 
El contrato social. Biblioteca de so-
ciología, por J. Jaeobo-Rousseau. 
Sobre el pasado y el porvenir del 
pueblo. Biblioteca de sociología, por Ro-
berto Lamennais. 
Formulario de Terapéut ica y farma-
cología, por Dujardín, Beaumetsé Ivon. 
Manual de disección", por Régnault . | 
CLflICÁ SIFILMRAFICA 
DEL Dr. 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Cl ín ica a d m i t i r á enfermos hasta el i? 
de A b r i l p r ó x i m o , c e r r á n d o s e d e s p u é s hasta 
uuevo aviso C 337 2Ü.12 Fb 
c 265 
n m m O ^ I S Í T O iPERMANENTE 
t e venta en tedas las p e r í n m e r í a s , sede-
i)as>. y Fai i i iac iaf de la Lsla. 
l e p é t i te; Salón Cruscllas, Obispo 107, 
casi esQuina á THiedas. 
Deposito iarahien de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche para los niños. 
c 3 L o s s o c a . « . y i p 
121 s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan te q u e se h a v i s t ) h a s t a e l d í a , á j w e e i o s m u y r e d a c i i l o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i / m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s * 
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OBISPO 35. Cambia y !%ouza, TELEFONO 675. 
alt 1 F 
sion ur 
F O L L E T I N (135) 
U K i P f f i H l l l S 
NOVELA ESCRITA. EN FRANCÉS 
P O R r O N S O X J D U T E K K A I J L 
(E&ta novela se halla de venta en laJ/o-
líerna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—¿Quién sois y qué veáis á buscar 
aquí l 
En aquel instante una idea vino á 
i luminar el cerebro del joven. Recordó 
el retrato que liabía visto en la habita-
ción del estudiante; entonces se explicó 
el por qué aquella mujer había abierto 
la ventana con tanta tranquilidad, pues 
Bin duda alguna debió de haber creído 
que el que llegaba por tan peligroso 
camino era el estudiante. 
Este peusnmiento hizo estremecer al 
joven, y se juró matar á su odioso r i -
val . Los celos se posesionaron de su 
alma, y cruzándose de brazos, miró 
con ojos extraviados á la Dama del 
guante negro 
Entre ambos personajes hubo un mo-
mento de silencio y de mutua indeci-
sión, que prevenía de distintas causas. 
Ella, por ver entrar á nu descono. ido 
por la ventana, siendo así que, á juzgar 
por las aparienciüs, era otro el que 
esperaba; y él por hallarse frente á 
frente de la mujer que adoraba con to-
da su alma desde hacía un año y que 
cuando sn propósito era el de confesar-
le su ardiente amor, descubría, debido 
al azar, que otro hombre m:'is afortuna-
do se introducía por la noche en la 
misma forma que él lo había verificado, 
en el dormitorio de la mujer que era 
su ídolo. 
Aquel silencio fué interrumpido por 
la joven, que con imperiosa voz pre-
guntó á Armando: 
—Vuelvo á repetiros que me d i -
gáis qué es lo que habéis venido á bus-
car aquí. 
E i hijo del coronel, por toda respues-
ta y sin preocuparse del arma que em-
puñaba su interlocutora, dió dos pasos 
hacia ella. La luz d é l a lámpara i lu -
minaba en aquel momento su rostro. El 
joven supuso que la enlutada no dejaría 
de reconocerle; así es, que con voz al-
terada por la emoción dijo: 
—Tranquilizaos, señora, no soy un 
ladrón. 
La Dama del guante negro, sea que 
reconociese al joven ó que su aspecto y 
modales la tranquilizasen, bajó el arma 
y retrocedió un paso. 
Armando agregó: 
—Perdonadme si para llegar hasta 
vos he penetrado por la ventana. 
—CjiTallero, verdaderamente hay que 
reconocer que el camino que habéis se-
guido para llegar hasta mí; no es el m á i 
apropósito para inspirar confianza; creo 
que no sois un ladrón, pero ya que no 
sois tal, servios explicarme qué objeto 
os trae aquí. 
—¿Pero es posible que no me reco-
nozcáis, señora1? 
Esta le miró atentamente y contestó 
con perfecta calma: 
— J a m á s os he vioto. 
—Miradme bien. 
—Vuelvo á repetiros que no os co-
nozco ni me conocéis, de no ser así, no 
hubierais entrado por la ventana, sino 
por la puerta. 
—Señora. . . 
—Lo que acabo de deciros es bien ló-
gico—agregó la Dama del guante ne-
gro-,—por tanto no sé como pretendéis 
conocerme: los hechos han demostrado 
lo contrario, y como no os creo un mal-
hechor, me inclino más á creer que sois 
un vecino atacado de sonambulismo ó 
bien un amante que se ha equivocado 
de ventana. 
Estas palabras, pronunciadas con 
acento burlón, fué el jarro de agua fría 
que dió al traste con las ilusiones del 
joven. 
Armando permaneció nn instante si-
lencioso, pero recobrando la calma que 
le era habitual, exclamó: 
—Razón tenéis, señora, al creer que 
soy un enamorado; un año hace que 
una violenta pasión ha acibarado mi 
existencia. 
—No lo dudo que así sea; y acaso el 
lamentable estado en que os tiene esa 
pasión, ha sido causa de que hayáis 
confundido mi ventana con otra, pues 
supongo que no habréis tenido la hu-
morada de aventuraros á andar de no-
che por los tejados para venir á contar-
me que estáis enamorado; por tanto, 
como nada me importan vuestros amo-
res, tened la bondad de retiraros por el 
mismo camino qne habéis traído. 
Ante el desprecio que revelaban las 
palabras de aquella mujer, Armando 
perdió la prudencia y exclamó brutal-
mente: 
—Comprendo vuestra indignación, 
señora; sin duda no era á raí al que es-
perabais, sino al otro, como lo demues-
tra el que, cuando abristeis la ventana 
preguntásteis : ''¿Sois vos?" 
—Esto ya es demasiado, señor inso-
lente—:dijo la Dama del guante negro, á, 
la vez qne tiraba con fuerza del cordón 
de la campanilla. 
X X V I 
Ija actitud digna do aquella mujer 
Operó una violenta reacción en el áni-
mo del joven, y comprendiendo lo gro-
sero de su proceder, se arrodil ló en ac* 
t i tud suplicante á sus piés, consiguien-
do así calmar su ^ d i g n a c i ó n . 
La joven, queriendo evitar, sin duda, 
que alguien compareciese a t ra ído por 
el sonido de la campanilla que acababa 
de hacer sonar, volvió á t i rar del cor-
dón dos ó tres veces seguida?, como si 
fuera una señal pora dejar sin efecto 
la primera llamada. Después, volvién-
dose al joven, preguntó en tono más 
suave: 
—¿Tendréis la bondad de explicarme 
claro y sin rodeos qué causa os ha obl i -
gado á introduciros por la ventana? 
Armando se puso en pie y con acen-
to respetuoso dijo á la dama: 
—Señora, os suplico me otorguéis 
unos momentos de espera, tengo nece-
sidad de coordinar mis recuerdos. ¿Me 
permit ís tomar asiento? 
—Podéis hacerlo, caballero. 
El joven se inclinó cortesmente y to-
mando asiento, dió principio á su rela-
to, en la forma siguiente: 
—Hace un año viajaba eu compañía 
de un amigo mío, por Italia, y en una 
excursión á los Apeninos nos sorpren-
dió la noche. Repentinamente el ruido 
de dos detonaciones llegó á nuestros 
oídos; nuestro primer impulso fué 
dirigirnos hacia el lugar en que 
se habían oido los disparos, idea de 
que desistimos ante la imposibilidad 
de poder precisar con exactitud el sitio 
de donde habían partido. Continuamos 
nuestra marcha, y una hora despuós 
llegamos á una miserable posada que 
había en los bordes del camino que 
conduce á X . Pocos momentos después 
de nuestra llegada, una silla de postas 
paró á la puerta. Un sólo criado venía 
en el pescante con los vestidos en des-
orden y la cabeza vendada. Según nos 
contó aquel hombre, en un ataque qne 
habían sufrido de los bandidos, aquella 
misma noche, habían sucumbido sus 
compañeros, salvándose él por milagro 
en unión de su señora. Efectivamente, 
no había el criado dado fln á su relato, 
cuando descendió del carruaje una se-
ñora enlutada, de belleza singular, de-
mostrando en sn actitud que el ataque 
de los bandidos había hecho poca mella 
en su ánimo. 
El joven hizo una pausa, y mirando 
fijamente á su interlocutora, le dijo: 
—¿No habéis adivinado quién era la 
dama á quien rae refiero? 
—¿Cómo queréis que lo sepa si no 
me hallaba en aquellos lugares? 
No pudiéndose contener, Armando, 
axciamó: 
—Es extraño que no la conozcáis. 
Aquella señora erais vos. 
- ¿ Y o ? 
Hubo tanta admiración é ingenuidad 
en aquella exclamación, que Armando 
llegó á dudar de la autencidad do la 
mujer que tenía delante y ln que había 
visto en la posada. Así fué, que con 
voz insegura y cosno hombre que lomo 
haberse puesto ton ridículo, añadió: 
irá, ) 
4 K I Ü A - E d l c l 6 n de ía tarde.-Febrero f O de_Jl 905. 
Siguen los preparativos para la ba-
talla de flores que se l ibrará mañana 
eu pleno Prado. 
La animación es general, 
i Háblase de que asistirá el carro de 
auxilios de los Bomberos transformado 
en un espléndido houquet cuyas mejores 
rosas serán las señoritas María Euge-
nia Alvarez de la Campa, Corina Gar-
cía Montes, Amelia Toscano, Angélica 
Galarraga, María Pagliery, Julia y 
María Kúñoz, Angelina y María Luisa 
CVFarrill, Hortensia Barrena y las tres 
graciosas hijas del Secretario de Ins-
trucción Pública, Graziella, Gisela y 
Mará Caucio. 
No á la entrada del Prado, sino en 
la glorieta del Malecón, se si tuará el 
Jurado. 
De óste forma parte, junto con los 
'caballeros de que ayer hice mención, 
fel sefíor Héctor de Saavedra. 
i Eespecto á los premios hemos leido 
en un colega que se ha acordado con-
ceder otros tres, consistentes en obje-
tos artísticos, á los cocheros que mejor 
guíen sus respectivos carruajes. 
A los agraciados se Ies colocará tam-
bién ni! distintivo, como á los de los 
vehículos que hayan sido premiados. 
Conviene advertir, para que no ha-
ya equivocaciones, que aun cuando los 
distintivos de los carruajes y de los co-
cheros son del mismo color, se dife-
í--neian en que los de los vehículos 
premiados son cintas, y los de los co-
íheros son moñas con cintas, sirviendo 
£,] color para determinar si el premio 
es primero, segundo ó tercero. 
En el vapor Olivetie, que entra en 
puerto mañana, viene un gran carga 
luento de flores de los jardines de la 
Elorida. 
También llegarán trenes mañana con 
flores encargadas á los ingenios. 
Del Santa Gertrudis, del señor Meu-
.doza, viene un carro atestado de ma-
nojos, ramos y cestas. 
Los jardines del Conchita también se 
quedan sin flores. 
En la Habana ya, á estas horas, no 
hay flores de venta en los jardines pú-
blico. 
M Fénix las tiene comprometidas to-
das. 
Cuauto á serpentinas, casas hay en la 
Habana, y entre ellas la de Grafía y C ,̂ 
en la calle deO'Reilly, que las han ven-
flido^or centenares. 
Ayer, por la tarde, invadieron los 
almacenes de Graña numerosas fami 
lias al enterarse de que era allí donde 
podían adquirirse las mejores, las más 
vistosas y más bonitas serpentinas para 
la batalla de flores. 
Un detalle que conviene precisar: 
El cordón de coches—como dije ayer 
en estas Habaneras—no se extenderá por 
la Avenida del Golfo, sino que dará la 
. vuelta frente á Miramar, alrededor de 
la glorieta del Malecón. 
Y según habrán podido ustedes ente-
rarse, por el Bando de nuestro Alcal-
de, ''solo se permit i rá tirar flores, cin-
tas, serpentinas y confettis, quedando 
prohibido en absoluto los polvos y cual-
quier otra sustancia ú objeto que no 
Bean los indicados en este artículo. 
Bueno es hacer constar que si la 
afluencia de coches y automóviles lo 
justificase, el trayecto para la batalla, 
señalado, hasta ahora, desde Miramar 
á Colón, se prolongaría entonces hasta 
Neptuno. 
Los carruajes circularán por cada 
banda del Prado en sentido contrario. 
Y espero ya hasta mañana á ver si, 
en obsequio de mis lectores, tengo más 
noticias relacionadas con la batalla de 
flores. 
Primera, segwa tengo entendido, que 
Be celebra en la Habana. 
El día 6, que correspondió esta vez 
A la celebración del Año Nuevo Chino, 
;1%70 lugar una hermosa fiesta eu la es-
|i$éndida morada de la calzada de San 
1 Iiázaro en que se halla establecida la 
Legación de aquel Imperio en Cuba. 
1 Con tal motivo, acudió á saludar al mi-
nistro residente, señor Liao, y á su 
amable esposa, un número respetable 
de personas distinguidas de esta so-
ciedad. 
^ E l ministro y su esposa, con la ex 
quisita cortesía que les caracteriza, re-
[cibieron á sus invitados á la entrada 
? del salón de recepciones, iluminado br i -
| llantemente. 
^ Un grupo selecto, en que figuraban 
miembros distinguidos de nuestra so 
ciedad y de la colonia americana, saludó 
afectuosamente al amable matrimonio, 
improvisándose, con escojidos elemen-
j tos, un bello concierto. 
La esposa del ministro de Inglaterra 
cantó una romanza al piano con sumo 
gusto. 
El baile, á su vez, completó los en-
cantos de la fiesta. 
Entre las señoras que figuraban en la 
reunión se encontraban las de los mi-
nistros de Inglaterra y de los Estados 
Unidos, señoras de Marchace, de Eme-
t y , de Justiuiaui, Guzmán, viuda de 
Benítez, Hamel de Wood y de Win t -
zer. 
Entre las señoritas un grupo encan-
tador en que figuraban las de Justi-
uiaui , Mendoza, López-Gayol, Steel 
y otras. 
Y entre los caballeros se hallaban los 
ministros de Inglaterra y Francia, el 
presidente del Senado, señor Méndez 
Capote, Mr. Wood, Lincoln de Zayas, 
H . B. Servitt, Morris, Eichoold y doc-
tor Zayas Bazán. 
Espléndido fué el buffet servido. 
María Mantilla. 
¿Quién no recuerda en esta sociedad 
á la gentil y bellísima señorita que á 
raiz de la paz surgió en nuestros salo-
nes como un iris de alegría? 
Fugaz fué el tránsito de María Man-
t i l l a por la Habana. 
Volvióse á su habitual residencia de 
Nueva York y desde esta ciudad llega 
á la Habana, como la más agradable de 
las sorpresas, la noticia de su matri-
monio con el señor César Julio Bomero. 
Se celebró el 30 del pasado Enero re-
vistiendo el acto gran esplendor. 
M i l felicidades! 
En perspectiva 
Háblase de que un grupo de damas 
dist inguidísimas de la sociedad haba-
nera está organizando una fiesta de ca-
ridad que reuni rá grandes atractivos. 
Trátase de una leermese como nunca, 
hasta la fecha, se ha celebrado en la 
Habana. 
D i ayer la noticia de haber llegado á 
esta ciudad, en compañía de su señora 
madre, el Conde de Asmir. 
El joven aristócrata, que tanto figura 
en la alta sociedad madrileña, estuvo 
anoche en el Unión Club y allí fué pre-
sentado por antiguos amigos suyos, co-
mo los Sres. Fontanalls y Miguel Angel 
Cabello, á gran número de socios. 
E l Conde de Asmir, como dije en 
otra ocasión, al hablar de su viaje á 
Cuba, es un entusiasta amateur do es-
grima. 
Para esíta tarde, eu la sala de armas 
del Club, tiene concertado varios asal-
tos. 
Uno de ellos con el señor Miguel 
Andux. 
Durante su estancia en nuestra ciu-
dad se alojarán los distinguido hués-
pedes, á quienes reitero m i saludo de 
bienvenida, en el hotel Inglaterra. 
¡Qué animación para las carreras! 
Toda la Habana se t ras ladará en co-
ches, en automóviles y en ómnibus á 
la glorieta de Arroyo Arenas. 
No se habla de otra cosa. 
Las tiendas elegantes, las de la calle 
de Obispo principalmente, se ven con-
curr idís imas durante todo el día. 
Una de ellas, como es de suponer, la 
gran abaniquería de Carranza. 
Van allí las damas á buscar un ar-
tículo que es indispensable para asistir 
á las carreras, como la sombrilla, esco-
j iéndolas entre una variedad primoro-
sa que ofrece Xa Especial y La Compla-
ciente del espléndido surtido que acaba 
de llegar de Par í s . 
Las pintadas con flores, á la acuare-




Noche de moda en Albisu. 
La bella Geraldine, la artista escul-
tural y celebradísima, dará su no ios al 
público de la Habana. 
Eegresa la miss á Europa. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en ía ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 




A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS GALLETICAS ESPECIALES 
(ES VASADASEN LATAS DE 3 LIBRAS.) 
L A E S T R E L L A . 
R e c h a c e n i m i t a c i o n e s y e x i j a n s i e m p r e n u e s t r a m a r c a . 
c i53 i7 F Vilaplana, Guerr^ y CiaA 
gido por la nómina. E l público ante el 
desastre se volvió loco de dolor y ai-
rado se revolvió contra Urrut ia obse-
quiándole con un valioso objeto art íst i-
co de porcelana Sevres, vulgo ladrillo. 
Los azules quedaron en catorce y de-
bieron quedar en trece para que todo 
fuese fatídico, desastroso y pecaminoso. 
Tú . . . tú, t u ru tu tú 
T u r u r ú 
Otro desastre en primer lugar. Lapa-
reja azul, Angel Urrut ia é Illana que 
iba á luchar en el primero á 25 tantos 
contra Gárate y Urbieta ó no pudo ó no 
quiso luchar. Pa mi que hubo algo de 
lo último. E l hombre tranquilo, sereno, 
serio, seguro y de calma sin igual, en-
tró ayer desconfiado, pifiión y zangan-
dóo. En la primera decena llamaba á 
Urru t ia como si Urrut ia fuese su ama 
de cría ó su criado de mano y con voz 
rabiosa le decía: T á . . . tú, tú, tu ru tu tú . 
Urru t ia no atendía al t ú ni al yo n i á 
nadie; y al son del tú, tu ru tu tú aturru-
yarou al público, sacaron al sol á la cá-
tedra, h|cieron enmudecer á los corre-
dores, lloraron los jurados y Ar t i a es-
tornudaba por el botón que tiene sobre 
el labio superior. 
Los blancos, Gárate y Urbieta, no 
pudieron jugar n i tuvieron contrarios 




La primera quiniela, Navarrete. 
E l segundo, á treinta, fué anunciado 
con anzuelo y con carnada en la forma 
siguiente: Eloy y Andrés Trecet, blan-
cos, contra los azules, Petit y IsTavare-
te. Item más, con ocho pelotas finas. E l 
anzuelo fueron las fiuas y la carnada 
J íavarrete . Digo queNicasio fué la car-
nada, porque Nicasio no hizo con las 
finas nada de lo que creyeron los aficio-
nados que dieron un momio exagerado 
en favor de la pareja azul, creyendo 
muerta á la pareja blanca. La pareja 
blanca no murió aun, n i piensa morir 
en mucho tiempo. 
Después de igualar á una el peloteo 
es seguro, duro y apretado, muy apre-
tado; los blancos, con orden, recargaron 
sobre Navarrete con maestría, y aunque 
Petit se mueve con audacia, con valor 
y con seguridad, Kavarrete no toca, no 
coje, n i trajo toque, no pasa á nadie, 
ni coloca tanto alguno. E l desconcierto 
dió comienzo; Petit, no pudo con la 
tranquilidad, con la seguridad, con la 
seriedad y con la dureza de la pareja 
blanca. 
La pareja blanca. 
La i d azul.... 
oeño. 
dos. 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
hoy domingo, ] 2 de Febrero, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á SO tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Frimera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E l d o m i n g o se t i i m l m n , y d e m o s g r a c i a s á D i o s s i a l t u m b a r -
se las c a r r e r a s y los p r e m i o s , n o se t u m b a n y d e s n u c a n c h a f e u -
r e s y t o u r i s t a s , a u t o r i d a d e s y m i r o n e s . 
E l a u t o m ó v i l es u n a m á q u i n a c a r g a d a de i r a s y de m a l o s 
p r o p ó s i t o s ; p a r e c e h e c h a c o n t r a l a s cos t i l l a s y c o n t r a l a s c a l a b a -
zas de los af ic ionados C u á n t o m á s h u m a n a y m á s s a l u d a b l e 
es l a i n v e n c i ó n de l a s m á q u i n a s de coser S t a n d a r d que nosotros 
v e n c e m o s p o r u n peso s e m a n a l y s i n fiador, y l a m á q u i n a de es-
c r i b i r U a m v i o n c t q n c v e n d e m o s á plazos!! 
E l m u n d o e s t á l oco y se e m p e ñ a e n q u e d a r chato . . . . 
?Zj Cernuda y C o m p a ñ í a 
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E l movimiento de los cuatro es por-
tentoso y el peloteo de colocación, en los 
primeros cuadros; Eloy saca sublime-
mente, pero Petit se muestra valiente, 
entra y sale, mientras que Navarrete ni 
sale n i entra, ni pega n i levanta: Nava 
rrete, débil. La arrancada de Petit 
aproxima el tanteo, pero Eloy vuelve 
por lo que á Eloy le corresponde en lo 
que respecta y toca en materia de sacar 
para ganar dos saques de chupa y dé 
jame el cabo A Navarrete ni le servía 
el cabo ni el sargento n i el capitán. El 
hombre sigue con flojera. 
Blancos: 12. 
Azules: 7. 
Eloy pierde el ocho para los contra-
rios con exposición de la vida; un | 
mate de Petit le pegó en el cuello, peih 
Eloy creciéndose al pelotazo y al cas 
tigo sube; Petit empezó á descompo 
nerse, sus esfuerzos eran inútiles. Ña 
varrete seguía sin lerantar y sin 
colocarse, no podía con el juego abru-
mador de Eloy n i con el toque sublime 
de Andrés Trecet. Este muchachón se 
presentó ayer con las de Cain. C^mo 
entró, cómo pegó y cómo levantó. Qué 
admirable! 
Descartado, cansado, aburrido, joro-
bado, maltrecho, deshecho, lloroso y 
rabioso Petit, los blancos declararon 
el partido de pronóstico reservado pa-
ra los azules, Navarrete, manda con 
insistencia pelotas, pero las pelotas no 
llegan y cuando llegan Eloy las po-
ne á buen recaudo donde quiere y 
como quiere. Los blancos, veinte y los 
azules, doce. 
La sorpresa que produce la falta de 
fuerzas de toque y de colocación de Na-
varrete, causó silencio sepulcral; nadie 
respiraba. Las moscas zumbaban en el 
espacio y chocaban contra los focos; los 
focos sin conmoverse. 
Eloy y Trecet, ganando tantos, jugan-
do con Navarrete á la moscá muerte, 
llegaron á treinta cuando los azules solo 
podían gatear las veinte de mala ma-
nera. La tristeza reina. La cancha pa-
rece un velorio. Puede que fuese un ve-
lorio de chino manilo. 
Qué valientes, qué segaros, y qué du-
ros estuvieron los blancos!! Qué flojo y 
qué desgraciado Navarrete!! Qué va -
liente Petit!! 
La segunda, Escoriaza, que hab í a 
dejado el vicio de fumar por quitar el 
mal gusto, y cojer el gusto incom-
parable á los cigarros rusos y japoneses 
que labora La Eminencia. 
Después me decía: es la única que 
posee el secreto de la clase superior. 
Lo croo á pies juntillas. 
E l interino. 
Nuestro amigo don Joaquín Olaso 
recibió ayer la triste noticia del falle-
cimiento de su amante padre, ocurrido 
en Vizcaya, noticia que ha llevado al 
corazón del s impático corredor de nues-
tra cancha, el más hondo pesar y aso-
ciándonos á tan justo dolor nos hacemos 
solidarios de su pena, que con él com-
partimos. 
F. B . 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
v Colominas, San Eafael 32. 
PUBLICACIONES^ 
The Word's Worlc.—Hemos recibido 
el mímero de Febrero de esta impor-
tante revista norteamericana que está 
al corriente de lo més notable de cuan-
to ocurre en el mundo. 
En la l ibrería de Wilson-Solloso, 
Obispo 52, está de venta, 
La América Científica.—También ha 
llegado, y se vende en la l ibrer ía de 
Wilson-Solloso, esta revista mensual, 
muy rítil á las personas estudiosas. 
Lecturepour Tous.—Esta preciosa Ee-
vista, así como IJ Independance belgc y 
el Courrier des Elats JJnis, se reciben 
en casa de Solloso con la puntualidad 
de costumbre. 
Almanaque Hachette.— Este es sin 
disputa el más solicitado y valioso de 
los almanaques enciclopédicos, porque 
expone de una manera clara y co-
rrecta cuanto importa saber en el des-
arrollo de la vida moderna. Contiene 
mult i tud de grabados y mapas. Se (x-
pende en la l ibrería du Solloso ( W i l -
son). Obispo 52. También se recibe 
allí el nuevo semanario Vida Española. 
Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano.—En la l ibrería "La Pluma 
de Oro", Prado 91, al lado de Payret, 
hay de venta un ejemplar completo de 
este famoso diccionario, y se da barato. 
Agrimensura aplicada al sistema de 
edidas de la isla de Cuba, por Desi-
derio Hernández . Este libro muy bus-
cado se vende en la l ibrería del señor 
Vilela "La Poes ía" , Prado 93, junto 
al hotel Pasaje. 
CS41 156-5M 
Se acaban de poner 










L03 TEATROS HOY.—Solo están 
abiertos hoy al público Payret, A lb i su 
y Alhambra. 
En ej primero ofrece su tercera fun-
ción la aplaudida Compañía de Varie-
dades que dirige Henri French. 
He aquí el programa: 
Frimera parte 
19 Sinfonía por la orquesta. 
29 A l y Mamie Holman, los incom-
parables especialistas de rag time. 
39 Los hermanos Griff, gimnastas 
extraordinarios. 
49 Eose y W i l l i e , notable parejita 
de baile. 
50 W o l f y Mil ton, afamados acró-
batas cómicos. 
Segunda parte 
19 Sinfonía por la orquesta. 
29 Gran acto por Mr. Heuri French. 
39 The Great Henri French, en su 
drama parisién. 
49 El señorito Viola, en su aplaudi-
do acto cómico imitando al célebre 
Sonsa. 
Noche de moda en Albisu y despedi-
da de la bella Geraldine. 
La función ha sido combinada de es-
ta suerte: 
19 Trapecio oscilante y salto á la 
cuerda ipor Miss. Geraldine. 
29 La zarzuela La tonta de capirote, 
por la Geraldine, la Corona, la Pon y 
Garrido, Ñau de Allar iz y1 Artecona. 
39 El precioso entremés de los her-
manos Quintero, E l chiquillo, por la se-
ñori ta Bermúdez y el señor Garrido. 
49 La zarzuela La segunda tiple, en 
la que tiene á su cargo la Qeraldiíie lo» 
cuatro papeles de Purita, la italiana, 
una madri leña y un mono sabio. 
59 Serpentina. 
Y en Alhambra tres tandas cubier-
tas con las obras siguientes: 
A las ocho; Salón realista. 
A las nueve: Balance del Año. 
A las diez: E l bobo Serafinito. 
La segunda tanda, la de Balance 
Año, se verá animadís ima. 
Es obra que gusta. 
DR. JOSE A. TA60ADELA 
MEDICO-CIRUJA.NO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consu ías diarias de 2 á 4. 
Caliano núm. 58 
O .... 26 t-9 F 
D O L O R A . — 
L o que humilla, salva. 
Cuando murió la iuñel celoso un hombre 
en la tumba de Inés, 
pisoteando la losa, fué su nombre 
borrando cou los pies. 
F u é mala; mas al ver con cuanta furia 
el hombre la humilló, 
la dió por penitencia aquella injuria, 
¡y Dios la perdonó! 
Campoamor. 
MALVERN.—Hé aquí un nombre que 
eu poco tiemdo se ha hecho popular 
entre nosotros, y que los niños lo pro-
nuncian casi desde que rompen á ha-
blar, como los de ¡papá! y ¡mamá! 
Y es natural que así sea. 
¿Qué quiere decir Malvcnú 
Pues quiere decir las más ricas ga-
lletícas que se comen, fabricadas por 
la renombrada fábrica de chocolates La 
Estrella, de los Sres. Vilaplana, Gue-
rrero y Compañía. 
Pero como lo bueno excita la codicia 
y encuentra imitadores, conviene que 
los que busquen las galleticas Ma/vern 
se cercioren de la marca, para que no 
les den gato por liebre. 
DICE UNA BELLA. — 
Bien estamos sin calor 
y con calor bien estamos, 
si el semblante refrescamos 
con los polvos Boutón d' Or. 
A L F I L E R PERDIDO.—Un respetable 
amigo nuestro nos ha hecho entrega de 
un alfiler de oro, para corbata, que tie-
ne dos letras enlazadas, y el cual se en-
contró en la calle. 
La persona que lo haya perdido pue-
de pasar por esta Eedacción, de diez á 
once y media de la mañana, y prévias 
las señas le será entregado. 
LA NOTA FINAL.— 
En un concierto: 
—¿Por qué esas señoritas cantan 
siempre dúos? ' 
—Para d iv id i r la responsabilidad. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 9 ele enero, hechas 
al aire libre en EL A L M E N O A R E S , Obis-
po 54, para el DIARIO DK LA MARIKA. 
íemperaisra 
M á x i r a a . 






B a r ó m e t r o : á las 8, 765. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Com-
pañía Dramática Italiana de la emi-
nente actriz I t a l i a Vi ta l iani .—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
de Variedades bajo la dirección del 
notable ilusionista y transformista Mr. 
Henry French .—Función diaria.—Ma-
tinées los domingos. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho—Primero: Trapecio os-
cilante por la Geraldine.—Segundo: 
La zarzuela La tonta de capirote por la 
Geraldine.—Tercero: E l Chiquillo.— 
Cuarto:La segunda4iple.—Quinto: Dan-
za serpentina por la Geraldine. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Salón Realista—A las 9 ' lo : Balance del 
año.—A las 10'15: E l bobo Serafinito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibi rán 
de siete á ocho y media 50 magníficas 
vistas de la guerra ruso-japonesa, p r i -
mera serie, y de ocho y media á diez, 
50 vistas de la guerra ruso-japonesa, 
segunda serie. 
A N U N C I O S 
Oí lioiifl ioIíbMb caía 
EN EL PARPE. 
Ya no se necesita i r a l campo para tomar 
guarapo; en Prado y San Jos6 se nal la un bo-
ni to t rap iche moliendo c a ñ a á vista del públ i -
co; es tá á d i spos ic ión de quien lo quiera v i s i -
tar desde las ocho de la m a ñ a n a hasta las diez 
de la noche. 
Se muele solo c a ñ a escogida á vista del con-
sumidor: con este elemento se puede cr iar has-
ta un n i ñ o de 2 meses en adelante, sirve para 
fortalecer á un a n é m i c o , para desarrollo da 
cualquiera c r ia tu ra r a q u í t i c a , para hacer l a di-
ges t i ón á cualquiera que no la tenga. 
Veanfie las sustancias que salen de l a c a ñ a y 
cualquiera c o m p r e n d e r á su m é r i t o . 
PiMc comprar una Mel la por 5 centavos. 
iQ'to a4_9 
1883 
L A S PERSONAS 
p Mm atear m días 
« CON V I O L E T A S 
e n c o n t r a r á n un buen surt ido á precio de l i q u i -
d a c i ó n en casa da Mme. 
Pucheu. 
OBISPO 81, T E L E F O N O 535. 
1775 d4-8 a4-3 
l i mm i i r a " 
F O N D A Y K E S T A U K A N T 
E n esta casa e n c o n t r a r á el púb l i co u n esme-
rado servicio. Tiene una hermosa glor ie ta , con 
reservados, en la cual se sirven cenas todas las 
noches, y con entrada independiente. 
Se admi ten abonados y se sirven comidas & 
domic i l io con todo el esmero. 
Los precios sin competencia. 
MONSERRATE 29 Y 31, 
E N T R E C H A C O N Y T E J A D I L L O . 
191S 4t-10 
LA MAISON NOÜVELLE 
T E L É F O N O 526 
Esta acreditada casa de modas situada 
en la calle de Obispo 94, acaba de recibir 
de París los sombreros modelos, y los 
corseís de Cutí blancos forma Princesa, 
que tanto esperaba la Sociedad Habane-
ra, tan conocidos ya, por su comodidad, 
cenfeccionados especial para esta casa, á 
^8-50 oro, también tiene otras formas de 
un L U I S en adelante. 
1911 9t-10 
EL QUIJOTE DE l á MANCHA 
es el café Pto. Rico que vende el célebre Ma-
reque, lo reparta á domicilio en 
L A H A B A N A , R E G L A y G U A N A B A C O A . 
D I V I S I O N 79, Guanabacoa. 
E L C A . F J B M E J O I l D E L M U N D O . 
1633 St-4 
Cirugía en general .—Vías Drinarias.—Enfar 
medades de Soñara? - -Consultas da 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 193 24 E 
DrD José R. Vlllaverde 
Dr. Luis de Soio 
O B R A P I A NV 36>2V E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Ileilly Go, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravil1 osos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica coa 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-En8 
SI ' 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-, 
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 26)^. 
1S86 4t9-26mF10 
S E S O L I C I T A N 
buenas oñcialas de chaquetas. "Aut 




un socio con fl.OOO 6 2.000 de capital para una 
fabricac ión de camisetas para alumbrado de 
gas, desde la parte q u í m i c a hasta su coloca-
ción, pues posee las formulas químicas , h a -
biendo trabajado en París y Barcelona. Dir i -
girse á Carlos 3?, L a Hidalguía. 
1912 1W0 3 m - l l 
S e v e n d e n a p a r a t o s de N é c t a r 
Soda de todos tamaños . Darán razón en el Ho* 
tel Mira Tierra , Zulueta 32 A. 
1917 ItlO 7 m - l l 
SE S O L I C I T A 
una muchacha de 14 ft 16 años para manejar, 
en la calle Obispo 52. Sueldo 1 c e n t é n y ropa 




Para adornos de carruajes^ gran 
variedad de finos colores, serpen-
tinas y confites. 
Se sirven en todas cantidades 
á precios m u y reducidos. 
EL ANON DEL PRADO, 
P R A D O 1 lO, 
Teléfono número 616 
C-332 it-7 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monsorrate, E l Casino. 
Telé fono 509. 690 26t-17 B 
L a Campana, posada. Egido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y f 1, 
donde encontrarán un esmerado servíolo y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
BU clase. 580 26t-l3 E n 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guill osó, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co 
losal, todos garantizados. 
Precios desde $ i cu adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase do maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido csplóndido, 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y do esti 
lo modornista. 
C x K A . N T A L L E K D l í : T L N T Ü l t E K I i V 
con todos los adelantos de esti indastrl i, «e 
t iñe y ijmpia toda clase de rop %, tant > da Sa-
ñora como de cab Ulero, de ján io las como auo, 
vas, se pasa á doiniolii > á recojer los encirgos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa c u j a t » 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Franela; y B í i d o 13, L a Pálma-
los precios arre jUdos á la s i tuaclóa . 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono933 
C 324 26t- 8 F 
E L JAZMIN DEL CABO 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
Este 63 el jardín que más barato vende toda 
clase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areecarias, Hortensias, Camelias y Palmas fi-
nas de todas clases, acabadas de llegar de Ale -
mania y los Estados Unidos. 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-31 B 
h¿ antómetros y teodolito». 
w mpertinentes muy elegantes. 
[ri stereoscopos con vistas. 
y oble decímetros y cartabones. 
$ elojes de todas clases. 
p> Icohómetros y densímetros. 
QC extantes y brújulas. 
Ü espertadores con mósica. 
trjspejuelos para todas las vistas, 
entes para . D i o r a m a y uiorama. 
y arómetros y Termómetros. 
p¿ adiómetros é higrómotros, 
ft̂  lambiques Salerón. 
CC e gradúa la vista gratis. 
H manes y meridianos, 
internas mágicas. 
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